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T A C A Ñ E R Í A I N E X P L I C A B L E 
S A N T A N D E R Y E L A S I L O 
D E L A C A R I D A D 
tfó é9 posible qjiie record en nos las 
que liemos haldado en c&tus co-
ffimas, c<ni el enaHtiio q\ie se mere-
,% la piaidosa JILSIÍIlición henéficá 
caridad de Sí in ta t idor» , obra 
¡ i r n i a cicada, por un 1 ion ib re que no 
g^pantai idcrino y que puso a esta 
i iulad con eŝ 1 iuiieiativa a l a a l tu ra 
¡le las mas imijKM ' tantcs de Europa, 
nl riiinito a la ex t inc ión de l a plaga 
g la mciiilicidad se refiere. 
fl0 es (Kxsiiiblei que bus . recordeino«, 
.H'yo desde luego podemos consignar 
inir ÍQ íieniOíj ibedm mi iob í s in ias para 
ttlkbai'ia y para ai ioyarla en la inedi-
J ¡ (fe nuestras escasas fuerzas. ¿Han 
lijr'io lo mismo t o d o s los santanderi-
n,^'' [5<?ggraciada.m(ente, no. Por un 
teBx.plicablo abandono, por una des-
nnMWiipnción snicida. lo« santande-
¡.jÜCkg h a n vuelto la espabla a tan he-
¡tóflcti iTLSlíit.uc.ióu y Imy sr halla é s t a 
«j sitvación que jmede s e r punan ia 
v a z a r o s a y mor ta l antes de muobo 
ii.nii,|x> si todo' el .pueblo, d á n d o s e 
cuenta que su pasividad solo puede 
¡M'aii' a r perjuicios- incalculables a ía 
c i idád l v ii mf |>obres, no pono mano 
¿ la obra y la saca del compromiso 
ci( que está metida. 
Es.el'caso que, según cuenta la Me-
Wioria repartida esto, a ñ o , «La Cari-
dail de Santander tiene que bace.r 
rt^^iejíto ''1 desvío del públua), que, no 
mieriend.fl conupi'ender el beneficio que 
mi-.t. Sociedad reporta, a la clase nc-
ci'sitada \. al pueblo en general, no 
le presta f l apoyo debido, y de seguir 
m, ni) l /übi ' á niá,s reni,e(lio que dc-
BÍsfír de fia 11 benéfica, obra. En efec-
te, la. susci'ipción anual lia mennado 
ni c u a t r o mil cien, pesetas,-o sea un 
j«fliil3e»por (úeiiio; los domi.tiivos e n t i v i n 
!ta y tres mil ciiatroc.iontas, o sea ciu-
cneutíi y uno p o r ciento, y siendo es-
to j i n i y sensible, lo os r n u c b o . m á s 
H-eécaso afecto que supine' bacia la 
(nstltución contar con s o l o un sus-
ciijitoi- nuevo. 
¿Piiefle esto scgnii así? En l a coci-
na lie d , a Caridad^ s e da a diar io d e 
o i u i - r a cientos de inteliees. e n sus 
ofifíiniis - • facilitan continuamente bi-
Hdí'-s pratuitcs p a r a Viajar los po-
IHVS; PII s u s pabí llones se albergan 
' iMKiii . ' i i iMis desgiaciados que disfru-
pi de eama .s limnia.s e liigiene a,bso-
liitii:xMi su escuela se d a e d u c a c i ó n 
11 aiñes que no tienen otro amparo; 
y |i'>r si esto fuera poro, gracias a ella 
Se ven por las calles de 
Brea procesiones de inisei 
| M m i , t o abiindan e n otras capitales tos. Aqucdlos n i ñ o s v i v í a n cbrap yo en 
el costo por rajción es do £,06 c é n t i m o s 
nuls, el menor gasto' j i o r ese concep-
to solo ba. Sido de pesetas 6.304,$S.» 
Y m¡is adelante: 
'"Con e>rfin d© aumenlar los recui-
so.s de la Asociación, se volvió a arren 
d.a,r Ja ])laza de toros en 1!)20 a la So-
ciedad propietaria, ibabiendo daiio 
cinco corr idas nosotros, y sui iarr -n-
dado la, plaza, a otras empresas con el 
m.is.m/o fin,; el resultado no fué tan 
Satisfactorio^ comí) otros a ñ o s , s e g ú n 
puede verse en, el estado correspon-
diente, pr el aumento de los impues-
tos y por la nueva subida, de cinco 
mil peseta-- que nos impuso la Serie-
dad propietaria, fie la. p laza .» 
Y ÓJ llegar a ciste punto, no jtode-
mes inonosi de bace.r un comentarin 
doloros ís i ino: la. l a u r i n a M o n t a ñ e -
sa», integrada por personas pudien-
tes de Santander, lia, vuelto a elevar 
este a ñ o en, otras cinco m i l pesetas el 
arriendo de su plaza de toros a «La 
C a r i d a d » , sin per ju ic io de seguir exi-
giéndola , para, sus accionistas sesen-
ta localidades de preferencia en todas 
las corr idas que organice, l o que su-
pone otros m i l duros p o c o m á s o nie-
nos. 
Quedams en que hay que l levar a 
«La C a r i d a d » el consuelo y el colivio 
t raducido en nuevas suscripeion,s 
ipie auiiienfen su re^udaT' ion. Si as í 
no lo. '1 lacemos; si ' • « W i ^ con tantas 
ot ras veces lo riamos t i l olvido, no se-
r á tarde cuando la ciudad se vea in -
vadida do nuevo por nubes de pedi-
g ü e ñ o s que nos a v e r g o n z a r á n n m sus 
andrajos. 
Y a d e m á s seremos responsables de 
l a ' desespei ación de cientos de fami-
l ias que en «La Cavidad, de San ta t í -
don) ''iií iií i i t ran el modo de i r arras-
t rando su miserable v ida . 
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L a p e r s o n a l i d a d de l 
i n d i a n o . 
Yp be dedicado algunos momentos 
de mi vida a l examen de lo que son 
y ^ ^ n i f i c a u nuestros hermanos de 
A m é r i c a . 
Con e.moción be recordado los nom-
bres de aquellos que fueron mis ami-
gos y companeros de infancia. Por lo . aquella otra, juventud nacida, ei 
conuun, hi jo» del .pueblo, trabajado-1 aldeas, moldeada la v ida del c: 
). - l ac ias a ena res del campo cuando a ú n sus f u e i - l y q u ¡ h i t a d a en el trabajo, acude sien 
s de Santander zas estsiban en floración y el ejercicio pre adonde l a l ian ka el in te rés de s 
insería, y dolor j.-odia malograr la recolección, de f ru- t ie r ra y su patr ia . Esta es la . juvei 
"'importancia. Su ac tuac ión es pues, 
f utilidad indiscutible. 
'íCüesta, mnclio dinero mantener 
j g g scinejante? Evidentemente, si . 
J W ) ese rlinero debe distr ibuirse en 
'"i'iua. que n,, yA.n (.;,,.»•;, pni j , nadie 
S l ' . - Itiiuelics pocos liaran el nmcho 
m s" necesitü para mantenerla en 
1:1 'Ornia cjue es neeesa.rio. Cualquier 
JJJ^ail») o t rabajador puede des-
Wtyiqerse cincuenta cén t imos nién 
M|:il|s para «L;, C a r i d a d » , teniendo 
'" pttéritíi que ellos le e v i t a r á n de dar 
I " " ' bi calle. El j . ropie tar io me-
suportante puede dar una peseta 
P ' niEs y el de m á s importancia dos. 
|Himtet.a. puede acudir con uno? du-
• } eí milleiiai io con la décima par-
J-Sr q i i " ¡gosta . No debe nadie. 
s e b r a d ü 
pesim.is-
Mf®- a>\nd()iiar a «La C a r i d a d » , que 
f«rl ""b'isibles, sino aquello que 
l í T * Podemos hacer sin pretexto pa-
|ueí,!ia conciencia. Así. sin. esfuer-
• 'o la, menor clase-, esa. Ins t i tuc ión , 
a<aíC ser orgullo de los santun-
J " " *- vivirá si,, los tei i ¡bles a,pre-
' vaiiciua v todC.s habremos 
W ' d o con nuestro deber. 
lu en'0 •" ('ICi' I " - eF' exagerado cuan-
i¿;rSl1S''iUiio,s a q u í , que ello e s t á 
I|;,,i;'> en la voz de alarma míe 
, "e la Afnnoria de que lieimos he-
u n c i ó n . 
( ; ' a ' en mío de sus pá r r a fos , dice: 
c.j,;., !"", Pasado quedaron los gastos 
1 " S o i v, le dos; este a ñ o , como 
padas. sierras, acaso un día. en que la 
naturaleza tras el s u e ñ o invernal se 
mostraba r i s u e ñ a y fantásMca, acaso 
t a m b i é n cuando naturales f enómenos 
l levaron a su á n ' n i o el e r r o r , se des-
p e r t ó en, siuo pechos un sentimiento 
de independencia., do valor, de re su i -
gimiento espir i luaI . 
Ante l a exc i t ac ión que su imagina-
ción provocara, sus corazones: l a t í a n 
con f u r i a y ya para ellos l a vida, pe-
dna, o t ro aniibiente', otras! nonmas "y 
otres. (ines. Acesv aqu-dla nueva mo-
dalidad fuera sometida a. taigas me-
d.ita.ciones. pero al Cm vene'da. toilui 
t imidez, fué traducida en palabras 
que en ( I .-. no de] 1" gar provocaran 
laa Iá.gr;ni|a5; de la medre, les razo-
iríadcisi ciinsejcs. qcñ padre y la esp '-
(anza iilnsnria. de I ra lu-im.anos, tod^-
seguido de un c.Mis'-n,l 'miento y de 
una •decisión. Y aquieJlos j ó v e n e s mar-
el wi ron de sus IMK Píos sürQiáírón los 
mares y arr ibaren a anee i cmes t i ' ; 
ITpas, s;n diie-'ro, s'n p i \par ; ¡e ió i i | i a -
r a la, vida luedenia,. sin parientes n.; 
amigos que en ella los nielaran. Pasa 
des aJgun.os •a.ñcs yo la. vi>-.to su> 
nombres &r\ letras de imprenta. Les 
unes que han hecího donativos pá-rd 
obras de beneficencia y cultura,; les 
otros que Juan firmado a r t í c u l o s pe-
r iodís t icos ; unos que han pasado de 
sirvientes a d u e ñ o s de industr ias y 
algumis que regresaron a sus hoga-
res r e d i n ü d o s ya de una vida de sa-
crdicios y privaciones. ¿Cómo expli-
car este resurgimiento en aquellos ni -
ñ o s a quienes nadie seña ló una rec-
ta segura, pai a la lucha y el triunfo? 
¡Alh!, me digo á mí mismo. Estos ser 
res son l a jier-on¡licac' ' ' )n do la raza, 
que j a m á s se detuvo en• el examen ele 
medios cuando, vislumbraba, un lin 
hacia el cual h a b í a que encaininarse; 
es l os seres han tomado sns decisio-
nes y emprendido su «vida,, no movi-
dos a, iniipulsos de preconcebidos pla-
nes, ni a.lentados por los fueros de 
cult ivada^ inteligencias, sino• por los 
dictados del coi-aziái, por el sentimi ' i i 
tp puro y e s p o n t á n e o exento de toda 
mixt i f icación de escuelas y doctrinas 
y en esto hallo la expl icac ión de su 
resistencia y su t r iunfo ¿obre las con-
venciones sociales. Tienden las socle-
d a d e í modiernas al anu l i anden tó de 
toda idealidad .histórica.; a la. muerte 
del sentimiento, de patr ia y el orgullo 
de raza para sust i tn i i le por un falso 
humani tar i smo, pura .abs t racc ión de 
s o ñ a d o r e s e s p í r i t u s , que n i han en-
cajado, ni e n c a j a r á n en los moldes de 
la realidad h i s tó r i ca . Las juventudes 
fcumiadlas en las aulas, son con fre-
cuencia arrastradas en pos de ta-






t a d es ipañola de A m é r i c a . J amá i s el: 
|)aieblo e spaño l a t r a v e s ó una. épi : a 
tan calamitosa como' la actual. Pad '-
cenuhs una. crisis económica , pol í t ica , 
intelectual, mora l y social que nos lle-
va hac ia el ¿feisnio. Son muclios los 
que beb ían de patriotismo, pero esca-
S á b a d o , 7 de mayo de 1921 
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¡QUÍEM F U E R A T O R E R O ! 
Sentimiento ibia sido inlluenciado de FP * a * * r Villa. Le liaivó la l i - r ida y 
fines niiatei:ia,l¡sta,s, y se cotiza como a la. una do la tairdic faiaiilñitó oí sigMlen 
t i t u l o de deuda, piddica. Nos mata un te o í r te : 
indiv idual i smo vano v soberbio que "Aunque «1 herido no e s t á l ibre de 
nos lleva á la miop ía inteleetua] - ccunipliioacicinies, mejora, 
nos priva de la visión v el estudio de l e l-n ai(Io lev.a.ntadív el aposito, oa-
cuanto el pa.sado nos legó para, cimen- b iéndose v is td que da he r ida sigue 
t a r el pre. eni'- v eleva.r él porvenir, bien. 
Por eso vosotros, ilustres paisanos. ' En 44 o 4 « h o m s existen aun teimn-
que en vuestros pechos c o n s e r v á i s c e res de compfeaic ión perional." 
coric pto ¡mío y elevado d" la r e g i é n l En casa de Fortuna, 
y l a patria. a n a r e c é ' S ante mí nimba-! D,,,..,,,,^ T(X|(> ^ (\ui han desfiiliado 
dos de gloria, y a d m á r a e i ó n , jior eso ,|,;. F .u iuna , cade de V i l l a -
vosotros que siempre a c u d í s decididos y,,. , , ,^ 34 , gran númiero de a.ioigo,-, 
a l punto donde s -.os llajiia pa.i a im- 'q,,,,. s , m^SiiVaiban niny éatiisfecthos por 
pulsar la 1 Iqueza y progTesíü de nm - ^ ,,,, ¡ , ¿ e Diego, 
t ro pueblo., sois el archivo de la, t r a i l i - Erttre los vlsifiantes ba habido m u -
CÍÓn y el genio de la raza; sois Ins. v i - (j1(>s íyiSlbaí&ÍOS, 
g í a s t.utelar.ís de cuanto es y vale ál-.j u , , i-evilstero taunino h a logrado ve r 
go en la. bi'storia de nuestro pueblo. a Fortuma. 
La. I 'ersonalidad del indiano es la per-
sonificación did sentimiento: grande 
como bis fines que le m i r ' W i i . pero 
coimv e-' orili'en dé donde nació, b'iiaz 
y perseverant- como -bijo del trabajo, 
consola.dora en medio de la borrasca 
y el naufragio que aiiienaza a l a Pa-
t r i a - . . . 
T E O F A S T R O . 
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E L ESTADO D E F O R T U N A 
T a r d a r á u n m e s en 
c u r a r . 
Ivi'Vde ¡ytrse en la cuenta respectiva, 
, y'^inos han sido 43.643,04 pese-
Úái S101'-1» que los gasto-, v.reba.ja-
m ^ r t dp liiy • " • ^ ' • ' ^ P'-setas de 
Rítóto™» • ''"'P^'zar el afio, queda una 
K 2 9 d0 pesetas; de ma-
•>húu t 0,1 ^ año de 1921 no ha.y 
d&l J ^ 1 ^ extraordinario, al final 
lúeatrn " ' " ' - ' " " ^ consumido iodos 
«ItopSri rsG.,CUrSlüs de hov v tendrennop 
lo. ^ ' t l ' iWenl íen te que cerrar el Asi 
,0'hanaí',.","et w.unLst radas en el Asi 
.f^0-^.008 en total , es decir. 
1 í' que en 1919; pero como 
un ambiente, falto de ideal 
de prlva.cioie's, saturado de 
moa Sus inteligencias no ha l la ron ja-
mas elemento adecuado a su desarro-
l lo y exposición y as í ellos crefeleron, 
dejaron de ser n iños , pasaron a ser 
jóvenes , y a l lá , en medio de las escar- s í s i m o s lo» que" l e sienten.' É s t e noble 
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C U E S T I O N E S S O C I A L E S 
E l s a l a r i o y l a j o r n a d a 
La. cues t ión de los salarios y do la. jornada, de trabajo, puesta sobre 
et ta-pete ihace bastante tiempo, "se intensifica ahora merc ed a los obreros 
asturianos,. " 
I; nndandi .-e en la, disniinuc-ión de demanda, de c a r b ó n , por la conipe-
tenóia extranjera., una, poderosa Empresa, del I ' i im i,j>a,do cayó en. la cuen-
ta, que podr ía hacer frente a su crisis rebajando'los. jornales a sus obre-
ros. La. fórmula ora muy exn-Mlitiva: pero dió la. casualidad que los traba-
j adore® >. negaron a aceptarla, no p o i falta, de c o m p T e i o i o n , sino .fundán-! 
dose en que las sul>sisteucias, base de la vida, t en ían boy iguales precios 
que cuando .- • le- süh ie rbn los salajios para poderlas adqui r i r . 
I ' i ' i o como l a p a r a l i z a c i ó n de la iinlustrija niincra. es Un hiodio > loa 
" H ' H ' s n e c e í : l a b a n dar otra, fórin/ula. de transigencia que s u p o n í a el se 
n " ' 1 ' f 1 ^ba jando, convinici011 en aceptar Pl aumento de una. hora diar ia 
en $m. trabajos, sin que el jo rna l variase djsl t i p o que en la actualidad 
tiene en aCjUsIla zona miner i i . 
V n i ,c--'a. forma Llegó al arreglo, como gracias a igual transigencia. 
8* 'ia llegado en C a t a l u ñ a ! donde los fabricantes planleaion idént ica pro-
po,s:' i( ' ii a, su t ' c^pei ariOs. • • 
De ('«(a. nm l i r ia , tan " i ic i l la , la-, industrias de a.m.bas regi-ones conti-
mian t r a l ajando sin bacer caso alguno de la, absurda, ley que i m p l a n t ó en 
Iv ' e iñ ; , i . , iernada d - ocho horas. precS'iianiiente rn los nione. i i b ^ en ' que 
n ó s ma. sai ia c ía la. que estaba rigiendo en las f áb r i cas y talleres de la Np se 1? pernüit ió haíblar ni feev. 
P e n í n s u l a , paia que la p roducc ión fuese la necesaúi^ «pie ox i^ íao los mer- -Esta! tandfe le l i a r á el doatoj- .Viljh 
cade' i b ' mundo paralizados j ior causa de da. guerra, europea. 
La rdm.ja de salarios en. la ' actualidad s o l o t r a e r í a aparejada consigo 
la n ú o é r i a de la cboe tral .ajadora, r e s t á n d o l e fuerzas pa.ia. producir y es-
t í m u l o na.ra iba.c.M' propicia, la. obra, de! trabajo. 
Preferible es. por tanto, el aumento de La jornada en una. Inora, que 
en m o d o ' a l g u n o puede restar energi i s al trabajador, haciendo la p r o d u c t 
ción m á s copiosa, en beneficio de la econoniiía, nacional. 
Creemos Ib eado ed momenlo de que se estudie el proWenwv, y malo se-
r á que quien deba hacerlo no aprovedbe la ocas ión que se le presenta de 
legislar de acuerdo coa obrero^ y patronos, 
A lajs oobo de lia, m a ñ a n a , se apl icó 
a;l herido una inyección de suero. 
Forlnna. s ig i r ' tomando chaniipagne 
helado rpara evitar tos v ó m i t o s y que 
al iprcíiaíitainse és tos se, .ronupa.n Í e s 
puntos de Hituru.. 
E! dicisitro'se muestra bastante ani-
miado. 
Anoelie, a. las once, le conifesó jj.in 
saceaidote. 
Hoy, por la m a ñ a i i a , ha, ido a la 
eaiifemiería la madre de Dáego. 
Sus hermiauos estaban va a su la-
do. 
Si iel dieiatiro auie,jora, se.le traslada-
ra al Sanatonio Ingles," qi t e s t á .Ins-
talado en la calle de ,-Vlealá. • 
En es? uMsimo Sanaltoaikv esttiUvo Ra-
ccamio P e r ^ á ñ e z . 
Fortuna pide la Prensa. 
A las ¡dieí y mi,?dlia de? la m a ñ a n a 
el diiestro Fcirtuna. fué trasladado d e -
de (la ernCermería a. Su donnicdiio, siito 
en ÍLa calle de Vialveree, n ú m e r ó U . 
, L a aconspañaiban .su apodera do, la 
ciuidrilla, , vamios am.'igos y bastante 
púhliico. 
En IQI tiraiyeicto hubo neoasLdad. de 
hacer var ias panadas, pues oí herido 
/iba, languistiado por e'l cailor. 
L l g ó á su casa a Jais! docie. 
'Cdlooado" fl>i>eigo en el leylro, él doc-
tor Pi n l i a . ayudanite didl' doidtor V i -
lla, le aipltieó una ¿nyecciión de ac.?ile 
alcaniforadO'. 
F o r t u n a eisitaiba bastante aniinado, 
Gjsiainidp ¡na^oetó un poco' pidió la 
I '.reusa-, paira e: 1 tera.rse de Jo que di-
cen de sfu oogida. los p ri.'ni.icos. 
Impresiones optimistas. 
Se aoenitúian las impnesiomes opt i -
UK irf'as. 
La madre, los liermianos y el apo-
derado del diestro no se sepairaiii de 
la i ale c í a de éste un solo momimto. 
Se han recibido infinidad de tele-
gramas de Bilbao, enitee ellos algunos 
de |)ésa , iiic, porque ilna.bia. ciroilla.do 0.1 
i i in io ir de (pie h a b í a muerto. 
L a curación del, diestro. 
S e g ú n icátaiilos deA docbur Viilla, 
f o r t u n a t a r d a r á en oumur un mea y 
m á s de mes y medio en reanudar su 
])rofesi<di. 
'Perden-á seis u CMAIO corridas. 
La Empresa, de Ma.dirid ha ofreci-
do a Fortuna, dos contiuiltos en blianco 
para que los finnie. 
estado de Joseito. 
Se asegura quie Joseito de Máil^iga 
e s t a r á , antes de quince d í a s , en con-
dicioiues de volver a torear. 
Entre otras jiie-rde l a cor r ida del 
día lé en Bilbao. 
E l estado de Celita. 
• GolÑta ha sido cunado hoy nueva--
mente. 
La, cu,ra fué m u y dolorosia. 
.Se a c e n t ú a l a m e j o r í a del diestro 
gallego. 
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ESPAÑOLES DE ANTAÑO 
V i d a de d o n J o s é M a r í a 
de P e r e d a . 
una nuieva cuira. 
E l doctor Villa. 
P o r acuierdo de lía fainiiliia, del dies-
t r o For tuna, se ba encargado' de da-
ouiraición de éste .el dootoi- Viiilla, quien 
h a elogiado l a c iuma hedlia en l a en-
femnlería. 
Parte facultativo. 
Hay no ,ha, sido curado el torero 
bi'lbaino. 
Anoche hemos tenido el gusto de re-
c ib i r en esta R e d a c c i ó n l a .visita de 
don Vicente de Pereda, h i j o del i lus-
tre novelista don José M a r í a , que v i -
no a rogarnos que no' s i g u i é r a m o s pu-
bI.ic,anid.o el a r t í c u l o que, con. él nom-
bre que encabeza, estasi l í neas , redac-
tó la conocida escritora «Colómbine» 
en « H e r a l d o de ¡Madrid)) del m i é r c o -
les ú l t i m o . . 
Atendiendo a las poderosas razones 
que nos expuso t an dis t inguido caba-
llero, gustosos acia, l iemos a su ruego. 
OOÍVVVVWVXAAAA/VVA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVAAÍVVVVVVVVI 
N o t a s m i l i t a r e s . 
En el cuartel de María Cristina. 
Hoy, a las tres y inedia, de l a tarde, 
sie diará a reconoccir a l coronel recieil-
teinente-'d'eisitiinado a manda r el i v g i -
niienfo Valenciiia, don José Manco 
R o d r í g u e z . 
Pama diúdho aoto foamfüi'á toda la) 
fue rm ded regimiento y tendrá l u g a r 
en Ja pradera San Roque. 
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E n e l 
E L M O M E N T O P O L Í T I C O 
o s e o c u p a n d e l o s 




M A l U ! l l ) , ' i . - .\ lii ¡ibrii a l éostÜiii 
hve ¡eohbío oJ ' señuj" Aliendesaiazar a 
lóS peí ¡(idiotas. 
Coíiienzó (Liciéíidalcs (jue np luibia 
acudido a Palacio a de&paciiar t on el 
Rr-y poi'qiue y a anoclic coijvfersó -con él 
en la esfación. 
• Tai i r iuau acudieron a .hacerlo loa 
miniMi '^s ÚQ tüiiiO'. 
Le diq e u e i i l ; i eO Rey al pi'esidentc 
de Ici'l ága^a jos 3e que lia sido objeto 
la familia fteal en VaJÍádolid, aios-
t rúmlcso s-atisfci liísimo del viaje. 
Po r ¿u \rAi\<-. (.r M ñ o r Ailendesala• 
zai-, d ió CU( ÍIÍ;I a don AJÍonso de los 
«'ur.mtos de ' ' " ! ' ' '! " " • 
A ñ a d i ó el presidente que boy ba.bía 
i'eííi'1'-ailo el ministro' de In s t rucc ión 
públ ica ,*y que le hab ía visitado para 
d a r l ú cuenta de sai viaje a Sevilla. 
Aiiun.riñ ([iie el Consejo de minis-
t ros pc-ñaíado pa ra esta tarde, se cc-
í e b r a r á en el dom-cilio' del presiden-
te. 
Este di jo que en la r e u n i ó n se tra-
t a r á , eni ie otoos ásnuiitbé, del referen-
te al impuesto de utilidades, para 
exviniinai- lar- r e c i a m á c i o n e s que han 
rormulado las eutidados y polí t icos 
de divei .-•a,c; clases. 
Se j ) i ' i . c M i r a i , \ hiisicai" los medios pa-
la, armonizar los intereses del Tesoro 
con los d'' tog i e i iamantes!. 
Dfí£4pjiiea de faci l i tar el presidente 
las precedentes noticias, &3 desp id ió 
de los i'eriodisitaíi. 
Lo que cuenta Bugailal. 
A l m e d i o d í a rec ib ió a los periodis-
tas el conde de Bugai la l , en su despa-
iCho del Minis ter io . 
Aludiendo a las i j l l imas disposdcic^ 
b e s d'ctadasi por cí dirci-tnr g-eneral 
de Segruridad, di jo el m in i s t ro que 
son exajerados los comentario^ y las 
ii 11 e i'p r&t aciones. 
Amu^ie—añad ió—íbamos eu a u t o m ó -
v i l , a las once, el director de Seguri-
dad y yo, y nos detuvieron lote gua.i-
dias para obl iganio . a cambiar de 
d i recc ión , cuandn la dispuskii'in dice 
¡qjne sólo debe sier basta. la.S nueve. 
Del i en: con ven c e i^e—sagú i ó d i clend o 
—qiie l a d i spos ic ión es para horas y 
d í a s especiales. 
Qonfíá el rhiiinistro en, que con l a to-
lerancia de todos, se p o n d r á orden en 
]n que hace falta. 
. Respecto a- l a ac t i tud, en, que se ha 
El campeonato mundial del apetito 
ciudadanos nordea innniciainos, 
JCq uco iponisiúano, díe .cjliicago, y 
Idjhin P>ong(s de Xanmoiiid, pre-
tenden el campeonato ni.nndial del 
aipetiiito. . 
Bongo ajCÓ^tuniibra ¡a comer, d iar ia -
in ule cinco l i b i a s dé caiiiie, i rss po-
Ubs, cuiait^ol n-|etro5| ide sr i lchi^í ia . y 
ciifeítró ai ,'iiieones ce: idos con sai con-
ti ii no de ip-ita.tasi. mtlanitiuus que Con-
SIMIIO cciiliSlumie d'iaiiMann,' II.1I:' treiníia. y 
deis docenas de osiiras, dos corderos, 
i t a de l a d i s t r i b u c i ó n de fondos para de la,» Sociedades coinailfTftarias,' re- dos o&j.ajB de «foiigrás» y cincuenta, y 
-! el frlés actual. laliva, a, la ap l i cac ión de las t a r i f a» omutro cuclharaidais de tmM. Boniío 
indusl i ia íes en el pago de l a contr i - róega, m piiíiainzia.coüi cua t ro WpVS de 
búcifen v cpie §é la.- .-xima del j iagó eerveza. Consumo, con cinco l i t ros do 
del impuesto de ut i l idades. café con l iche. y be a q u í , oagún «Fi-
Coñlío ét ío p r o d u c i r á una gran dife- g a r ó las condiciones d i desa l ío , 
rencia en. lo9 ingresos, el min i s t ro ai- Ccameirá-n has ta que uno de ellos sie 
jó que tenía, que leer antes algunas d lOla/ne veinciido. E l venioedor s e r á pro 
e s t a d í s t i c a s relacionadas con el Teso- cUuiiiado el pnimiea- t r a g ó n del mun-
eo¡ y la Dirección de Conir ibucionea do, y el veancido. p a g a r á los gastos 
©e facul tó afl imiii.isiiro de ilaoiianda del banqneti? y 'los del enti.e.rro de =u 
l'd de Maiir ia . leyó un proyecto de 
i b a l d e c i < i o , regulando el i ng re só en 
l a Escuela, d e condeslables.. 
I .e- m i n i ó n o s úv Hacienda.. Fomen-
to y í-lstado. que fornian la j»ünencia 
pa ra la levis ión ai ancelai ia, d i e K . n 
Clíeilta d e l o s estudios i ealizados. 
Con cate mot ivo t r a t ó <1 Consejo de 
los picblemas económicos nacionales", 
- de especiíilmiente d e l o s servicios 
cainiibio die paiqaieilies postales entre Es-
p a ñ a y Amériioa. 
Xo h e m o » de seña la j - la importan-
cia d e css\je a cu1 r i lo, que Cíurilita do 
modo e.xti aordinar io el eilíVÍO del l ib ro 




L a e x p o r t a c i ó n de l l i b r o 
e s p a ñ o l . 
En al iiecieriite Congreso postal un i -
puanial. venial, ci.-ile:bra"do en M a d r i d , se aipro-
I eyó alguiras enniiiciiidas de las opo \», mM. t a r i f a reducidla para el inter-
nicicines, disátaoanido lais que a su 
ju ic io pudiieraai ser aaoptadias.-
I.a:iieii1(" tpie la. ¡nsis tenoia del m i -
ni.-ilro de Ha;ciend.a, en %ntoponeir en 
la, d i sen si ón el p royecto ^ de Ta hatH. s , 
hubiieu'a- diado la sensac ión de que se e s p a ñ o l y su d i fusión en la® Bepúbi i -
rotj'iralia el de reforma, del Código pe- cías bispan.aaniieri¡caua;s. p a r a que t a ñ 
M i z iiiiiit',iia,liva, n o s e á estéuil, es nc-
S.' c o i n v i i i o en que Ú minis t ro d e emunio que. el Cm.l«iiOJ-no, (pie lua. legis-
(;ir,a,(iia v .lusticla, proinumcie en l a se- lado con ajckünto para resolver el pro-
sión del miéncotós un dÍROu.rso xpo- Ulema del papel, por lo q u e aifieota a 
niendo el c r i t e r io 'de l Gobierno en este l a s ' i p w i ó d i c o s diarios y a, oieiilus re-
asunto, e indicamdo las emmilendas vistas die g r a n tirador, se preocupe 
que ha regi-esado de Sevilla, se m u é s - qlM,. a gu juicio puíedlan s -r aceptadas, taniibién de surainiistirar aquella mar 
tpa m u y satisfecho de sm viaje, luí- Por tanto, s e r á simaiiltaaieada l a dis tenia pnimia e n condiieiones ventajo-
bii-ndo encarecido la importancia del cus ión de los p rovée los de Tabacos aasi pama l a ediición de l lbms , sin lo 
Congreso Hiopano-Araericano, q u e se v neformia. d e l Código penal. cuall no es posible la conr.uri:eno.i.a. e n 
celel r.i e n la capi tal andaluza y el " E l miinlst.ro de Fonnlenlo no sie ocu- los melgados de A m é r i c a n i s e piuede 
- rao interés, q u - tiene para estrecbar pó pai a nada del asunto de los ísfans- inaniener allí nuestira influencia espi-
la-, i elaciones de E s p a ñ a con. las Re- nóiiities, dlaádo p;i efeiremicAa a otros que niituall, base del Bhte/rcaanbio econó-
])úbl icas americanas. e .nsmi r a m á s urgentes, corno el r e - migo. 
E l ministro de Fomente [ l a t i yo a La crisis por que allra.viesa la Esiieraanos que e l sefior L a Cuerva 
El c e f M u La cierva cont inúa , t raba-¡ ' "«lu .s t . r ia bullera, que afecta a todas no diemoaie l a r«soJlUiCton_ ^ ^ ^ f " 1 / ? " 
- p,aiia qu/e estudi/e l a mianei'a de aipli-
t a d í s í t i c a ' p i u ' a proteger l a p r o d u c c i ó n cari: esos impuestos a las Sociedades 
naclpnal. j p e t i c i ó t i a r i á s , en fo rma que, s in dejar 
E l minis t ro de Gracia y Just icia so-1de pagarlos, so las rebaje u n tanto 
meliV" a la a p r o b a r i ó n de. sus compa-1 j i o r (•.iento prudencial , 
ñero.- nn. indnl io cOn arreglo a l a i - l j . ; ] niin.isti-o de Curaioia y Justicia 
l íenlo 29 del Código penal. [expusi) las i-azomes de orden púb l ico 
E) niiinístro d e l T i abajo dio cuenta ] que le obl igan a mantener en las Cor-
d e l proyecto de a m p l i a c i ó n y reforma jtes el proyecto de d'eforina, dnl Código 
de la ley de Colonizac ión in ter ior . 
Se a p r o b ó un expediente de Gober-
nación, lelacionado con el coneurso de 
laq obras ' de cale facción del Hospital 
de la l 'rincesa. 
La cembinación de magistrados. 
El i i i M i i - i i o de Gracia y .Jústiri;i y\-
s i tó boy las obras del nuevo palacio 
de Justicia. 
l i a . negado el señoi; D 'n iés que los ¿M. 
nonilires,- que jnibliean los-" peí iódicof 
ontren en la. priVxiina, comí ¡nación d' 
la . \ iag¡>tratni"a. . 
Aparicio, £~ti.vfecho. 
E] minis t ro de I n - i i ucc ión púb l i ca . 
¡ a n d o en el nrovecto d^ tran^nort-"^ .1,{U9 induistiúais macionalies. . x,an grave, urna UIMAÍS uua^resaas mu 
J ¡Va ^ c i b i ' i ó de p n n t c b i r no t ada^ ^ t ía tos relacionados con el car- la c u l t u m g a ñ o l a no pueden estar. 
tan crave. Los máís altos intereses dv 
provincias 
des la e x t i n c i ó n de la 
hón "inglés que se importa,, ocupándo- a m rced de absurdos . monopolios, 
m de la perturbación que trae la aumqiue se encubren y se parapeten 
lniel"-a minora, inglesa. tóáfii el nombre de industria mteioina,'. 
Dió a, conocer la^medirlas adopta- Y, aunque lo fuese, taanibién es ihdus-
la r e S S d a o í S o s a dTcon4To de dan para intensificar la producción do tima nacauiaJ, y de mjayor miportan-
iiiiiiiVtroiS • "sejü . r.arbón. oia, la , nqpresanliadia por las Cams 
El presidente y algunos minislros 
rogaron al conde de llugallal que ejer 
' al :i-fae,*, )riafil 
lan,gO"Sta. 
Ampliación del Consejo. 
Se conocen (leta,lle,s ampl ia tor ios de 
sión, la ú l t ima por la mafnina,, .y i . 
prí inera, por l a tarde. 
Kn la l e n n i ó n de la, Jiunta de San-
dad, que por cierto d u r ó f^w.,, .K 
tre-
que por cierto" auro cerca Á 
horas, d i scu t ió , ainpliainej,,8 
sol.ie una sidicitud remit ida por IQ! 
vecinos d" 1 ban io de Cajo, signifi^13 
do su protesta 1 disgusto por el est!" 
bleciniicntp del Sanaior io a n t i t u b ^ 
loso ( n auuellos lugares, alegando n? 
r a ello* deiterminadas razones, y 
voto pa r t i cu la r presentado por el.^!1 
•.or don Aui^elio Balleisteros. 
Según na.i ere, en dicho voto partip., 
l a r justifica, el reforido m ó d i - d m 
^ebe anioi izaisc l a aper tura del ^ 
aatorio anl t tü iüérc i i loso de que se 
fa, f i jándose el n ú i n e r o de e n í e n i ^ 
i u é en él ban do tener cabida y gg* 
em ia. 
p e s p í i é s d e tniiU> discutir , quedó en. 
¡omehdado el l i t ig io a la resolución 
de la Dirección general de SanMaí 
ia, caial es |a encargada, de decir in 
última, palabra en el asunto. 
En la Junta de const rucción ' de U 
Ca-a de Correos, que como docini^ 
'•elelu'ó ' s e s i ó n por. la. miu ia i i a en, 
I,- ¡ a e ' i o de la primera, autoridad ci-
ñ] d e la provincia, se d ió cuentn 
Igua í inenté , de una iristáncia. (pig ^ 
iiresenlado los propietarios: de lasca, 
sas de las calles del Puente, Soinorrc; 
'.ro y Cibera, solicitando que np & 
•di ti que en los terrenosi adlieridos a 
ios en que esiá c o n s t r u y é n d o s e el m 
lacio de Comunicaciones. 
Asuirsmio t ra taron los reunidos dn 
Ig, a p r n b a c i ó n de unas cuentas pen-
/dientes. 
La. s v i ó n de la Junta, sé dió por fe^ 
niinada. conv in iéndose on solicitar de 
'a D n e c c i ó n general de Correes 
los ¡n.foriúes respecto a las, con,(li¿j¿ 
nesi en que fué otorgado el terreno 
"•ara la c o n - t r n e c i ó n del palacio &o¿ 
tal en Santander. 
T e a t r o P e r e d a . 
¿Le agradaría a usted probar sus 
facultades para el «film»? . 
Pronto tendrá ocasión de hacerlo 8| 
presencia el espectáculo 
colocado el Ayuntamiento , d i jo el con p, as,,' 
ciera su influencia cerca, de Mi lb in de 
Priego, para. (Jue evitara toda clase 
de rozamientos molestos o lesiones de 
intereses, y el niiinistro ofreció hacei 
de de Bueallal (pie algunos conceja-
les, e s t án dispuestos a, apoyar al direc-
to r de Seguridad y proponer que la 
Guard ia rmunicipaJ se ponga a las ór-
denes de la Di recc ión . 
Cree que el Ayuntamiento tiene de-
rec'io a, p reb ib i r lo que le parezca 
mal , pues es dueño de l a v i l l a y del 
pavimento; pero l a circiulacón no es 
.municipal. 
' Del servicio de t r a n v í a s , dijo el m i -
na^itro algo análogo' . 
Deispués de esto si:1 dosiDidió el conde 
de Bugai la l de les periodistas. 
L a fie-ta de la flor. 
L a Reina doña, Vic tor ia l i a fijado la 
fecha del 16 de este mes para celebrar 
en M a d i i i i la Fiesta de l a F lor , a be-
neficio de los tuberculosos pobres; 
Di£pcsic icres oficiales. 
H o y publica la «Gaceta», entre 
o i r á s , las diisposiciones siguientes: 
De Gracia y Ju-ticia 
Suspendiendo delin ü ivamente las 
oposiciones a 35 plazas vacante^ de 
. aspirantes i a. •• vicesecretarios de A u -
diencias. 
Ci je i i la r a los fi&oaJeí de Audiencia 
referente a los juicios por desapari-
ción de pa.pel del Estado. 
De Hac l índa 
Amplb indo a. O'-) ' a s i plazas de auxi-
liaros de Coii labi l idad del l is iado. 
T i i l i n n a l de Cnenl a -, - l \[eniori |, de 
P", Cuenta general del Estado del a ñ o 
vl l i l i 'O. 
De EE1ado 
Anjunictando gjue el. Gobierno fran-
. • • ibla autorizado hasta el d í a 31 de 
j u l i o la expor t ac ión de maderas. ' 
I{elación de los s id.ditos e spaño le s 
frjleo'icfos en el cNtranjero. 
Er. memoria del s£ñor Dato. 
I. ' is fnnriona l iosi del Minis ter io d d 
Trabajo, l ian desistild'o de celebrar ac-
to alguno para conmemorar el ant-
v r--a,r¡o de l a fuñetóción do dicho MÍ-
i i i ' te r io. 
Se l u r i f a r á a una misa de funeral 
p,.r el (Pono deséatoso del alma, de 
d.m Eduardo Dato (q. o. p. d.), nuo se 
r f lebrará m a ñ a n a , en la iglesia de 
San r-vipto'. 
Aslsi t ' ián todo«i lo:-; funcionarios del 
M''nist.erio>. 
ÉÍ a,ci" $&té presidirle per ^1 minis-
t i o del Trabajo, .señor Smiz E s c a r t í n . 
Consejo de ministros. 
A las cuatro de la tarde se reunie-
r o n los min is t ros en, casa del jefe del 
Gobierno para eelebrar Conseio. 
La r eun ión terminó a la.c, ocho y 
med'ia, y de olla, se facil i tó nota ofi-
c¡Oisa. 
«El nid.nigt.ro de Estado hizo el re-
sunien de la poitítitn i i i t"¡i ia. ' ion,i! 
i l , , ! . i i i . - i e l o - . pi 'ii.- ipa.bnonte, en los 
¡lieidenl- 's de A l •inania. 
El min is t ro de Hacienda, (lió eiieii 
Se ocuparon t a m b i é n de l a pe t i c ión l a actual crisis. 
en esto estriba l a angustia en que se 
encuentra la mencionada, industr ia , y 
siendo reconocida por el Gobierno l a 
necesidad de atenderla, para evitar 
•vvvvvvvvv*wvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
I n f o r m a c i ó n e b r e r a 
Sociedad de cigarreras y tabaque-
ros—Esta Sociiedad ce l eb ra r á ^ 
general extraondikiiarki. mañana , do-
Uiiingo, a las nueve y media, de la UÍA-
na;na 'sy-cnión homibreo). 
Ta,ml)ién Invi tamos a las CMviipiaii.1-
r a s i que deiseon asistir, por . . c rwb 
lizan unía obra p a t r i ó t i c a recogifendo epmtuno. —E,l secretaiiip. 
v dlifundiiendo l a labor cu l tu ra l espa- Sociedad de oficiales y oficialas La 
ñoHa. Cerámica de Adarzo.—Esla Soei i . i 
Conscientes de lo que represienta convoca a j un t a general paira el Imes 
VVVVVVV\AaAA^aVV^AAAa\a\VVVWVa^a\AAAAA^VVl lAOWWVVVVVVWKAA.VVVWVVVVVXWV^YVVAA/VVAAAA'VV 
POR BOGA DE OTROS 
C o s a s q u e p a s a n . 
to, no sfe iconódó lia notiioia de l a vic 
i tor ia , cditenadia, en el <>a,iro. 
Aún hay hombres primitivos. 
El pueblo de l a t i e r r a que en l a 
cictiu.aiMd.akl W e/ncuemtira m á s joarca 
Lalr, noticias de los periódicos en 1793 : del est.ado diel boanbtne preblistóa'ico, 
l ' n cohihonador -del «Times-», a cu- es ' f l á t r i b u .del Kubu , que habi ta ).a 
vas ma.nos llegó un .periódico del 3 de . í lo resca v i rgen de l a parte meridio-
c a - M i b r e die 170, eóiVlQ a aqihd una l n a l d.e .Sumiatra, eortaida del resito de 
cuirijp&a lnfo.imia,oión ípcorca de lo que l a .isla (por monté is a l t í s i m o s y l á g u -
tiaiiídiPiba en . ll-t"; ;.!• ^ua ¡ntotitóa del nais im.iwa!Cit)ioa.blies. 
Egipto a Ingla ter ra - n el citado a ñ a . 
I.a noticia d-vl :\ de octubre hace 
re! -,i i'uciia a la batalla 'ganad-a por 
Neilson en el N i lo en ios pnimeros d í a s 
de agosto. E l d í a 1 c o m e n z ó y el 3, 
Nielson eii pu.so ia elncnibir el re-.! ato .de 
la basada que diniigió .a. m Siup M io-r 
jeri'i.rquico, el alimina.nte conde de San 
Viliciente. 'que se lencon t raba a l iairgo 
pe Cád iz . 
Cuatro d ías .después, el 7 de agois-
io, sie ile ocuirnió a 'Niels.cin que lia no-
; - Sa dé '-a balhailia po-dría lint, t tsar 
n Inglaterra . 1: id; ", pitós, mandar 
a .Londres al caipitán Oupsil, h i j o de 
L o r d ESSPX, con una-- cnpóa. d i ' rola 'o 
ofieiaJ, p n o i'biiigan-do idndais die que 
invadí.i, los Mivi'itcis de sus flaicultades 
niii|iiil,;;ircs, 3)3 a ñ a d i ó lia siiguieinte co-
l-'t.illa: 
«E|s uin'acent.'iii miK'Miito feliz de tan-
ta liimportanoia, qiue he c re ído l íci to 
•enivilair a isse Ailimira,nta7.go u n propio 
E'ii. /e|í Kubu , seig/ún u M . r e l a c i ó n 
íílMl ex.pírn-aidcr y gieí'»<:\ iaifo aí lemán, 
( i i l l e rmo Volz, viiven isus naturales en 
|r: q u a ñ o s giniipos n ó m adías. No cazan 
oi ; - can porcpue no poseen a rmáis n i 
nten.silios de n i n g u n a espeoiie. Su ú n i -
ca ocupac ión es llá recplieccaón del a l i -
mento, y és te es bien fisnicillo, se con-
creta a,"la finita y t u b é r c u l o s que co-
gen y desentiiienian, valiándoise de pa-
los ccirtcis con pun t a aguda quíi cía-
van sobra los tromco® de los á r b o l e s 
fiutailes pa ra irepa.r 'por. ellos hasta 
f-us copas 'con l a .aig/iíbiidad die los mo-
nos y que les sá rven de pico para 
desvvníeiTair l as raices .en el invierno. 
Loé "kiubuesi» son ipofieaaísttvóe y tip-
nr-'i-oiscs a l a presencia, de cualquier 
ext iranjeró, no iroiban* n i mlatan, son 
111,011 ogmios y cariño-sos' pa r a la, prole; 
no tienen idea reiligiosa algunKa y en 
rmin to ,al llenguaje usan m u y nocas 
palahraisi y somidos, los paificiente® pa-
cuanto sie irelaciona con el abastieci-
niii .uto y ppacio deá pafiol, nos adhe-
rimos a la labor que vilioneai i-oaiLizan-
do la. Cá.ma.ra del L ib ro y la. Federa-
enón de imblicLstiás y IVensa no diá-
iiía», a cuyas enliidades. brindamos 
nnesltro apoyo, aunque esperainos que 
el Gobierno no necesite e s t ímu los pa-
na ¡resalveir u n a deiiriianda que, ade-
máis de ser justa, rosulta imprescin-
dible para- el maoitenimieinto de nues-
tra r e p r e s e n t a c i ó n y prestigio intelec-
tuial. 
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D E L G O B I E R N O C I V I L 
L o s t e r r e n o s de la Ca -
sa d e C o r r e o s . 
<:on esta .coünuniiioaiciiónque espero sea ' r a sus neoesiidades eteinirntales. 
•..-loada en consideranióii por la suno-I Su cn.n(lioi'''-u die vida k s lleva a la 
ran id -d, ' [vejez lá lia edad de \1S1inte añejs y ra-
F„l capitán Cairel partió de Egi!¡'to. |,ra,n.líente llegan o, los treinita. No co-
y aiprovecbamlo Una IIM-MI-ÍOS méo ráin- nocen l a sepultura.; cuando muere al? 
"dos de c o n i U i n i u t n c i ó i i ll.'Ygó a Lcindiris guno re'le ahíundona y se lo comen 
a los ciincueiiita, y ,S.MS diais. Ifasta, tan- los bichoa 
T E A T R O P E R E D A ^ Ü Ü : 
EMPRESA FRAGA TEMPORADA DE CINEMATOGRAFO 
Pección continua desde las seis de la tarde.—SENSACIONAL ESTRENO: 
partes 
C H A R L O T E N UN DIA D E P L A C E R (dos partes) 
Interpretada por el au tén t ico CHARLES C1IAPL1N 
P r ó x i m a m e n t e : Debut de la COMPAÑIA DE CIRCO NORTEAMERICANA. 
pn.xiiii i . . . 
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LO QUE H A C E E L AMOR 
T R A G E D I A A L A AME-
R I C A N A 
N U E V A YORK—En.Cliisitopber, Al-
beito Simpkins y Harvey Rowling, 
enainoi ados de. Una mi5-m,;'i mujerj ilf-
cidieron ar reglar l a cues t ión a ü m 
en u n cuar to cerrado y en completé 
obscuridad. 
Dspués de o í r algunos disparos •? 
imteresada, incpiieta por la sueiteJe. 
Bowl ing , que era e l que prefena¡ 
a b r i ó la puerta, y se p rec ip i tó en ^ 
cuarto, recibiendo la ú l t i m a bala le 
S í m p k i n s . 
Bowling h a b í a ya muer to do dos 1"«-
lazos en l a cabeza. 
L a in.njer protagonistas de la. trng* 
M a q u i n a r i a . 
P r o d u c t o s 
i n d u s t r i a l e s 
OFICINA: Velasco, 11. 
ALMACÉN: Calderón, 25 
T E L K F O N O : 4-19 
A la b.ora de co sin mil ¡re recibió a n o 
dhe a los representantes de la Prensa 
local, el gobernador c iv i l , s e ñ o r Richi . 
Les d i jo que l a mayor parte del d í a I d í a , , m u r i ó tembién '¿"co-n-secuoiu-ia'(le 
la, h a b í a dedicado a. las Juntas de, l a herida, que acababa de recibiG 1 
san.dad y de cons t rucc ión de la Casa, el vencedor, espantado, sa l ió co r r í» 
de Correos, las cuales celebraron se-1 do y se áiíroijó a l r í o . 
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LA SITUACION EN TODA ESPAÑA 
¿ S e h a f r u s t r a d o o t r o a t e n t a d o c o n -
t r a e l s e ñ o r M a r t í n e z A n i d o ? 
Este ind iv iduo p e r t e n e c i ó al Sin'1'' 
cato úni í u . 
Hecho sensacional. 
BARCELONA, 6 - E s t a tarde Ha- oe» 
n ido un. becluo sensacional. 
Cuando se d i r ig ía el gobemadofrj 
v i l a l palacio de la. Lonja, don11'' 98 
celebraba una, fiesta en. su honor, & 
Kan izada por los corredores bolsaStóJ 
un. ind iv iduo hizo a d e m á n do soW 
u n arniia,. 
Detenido inmediatamente y cuéj^' 
do, se le o c u p ó una, pistola cai^a»^. 
Se guarda g r a n reserva- acorcii 1'• 
nombre del detenido, poique s« ^ 
de una persona, muy conocida ' ' i i lin" 
celona. 
ANTWO^ALBÉÍS 
C I R U G I A G E N E R A L , ; 
Eapeieiallsta en Partos, Bnferiiie*^' 
il • la Mujer, V í a s urtuarili?' 
Coneiulta. de 10 a 1 v do li a a , J 
Amos de Escalante, 10, í." Tel. 11 
j o a ü o í n L n í n i e p a C 
ABOGADO 
Procurador de los Tri»ninaleJJ,| 
V E L A S C O , NUM, 'J. - SANTANW» 
Un obrero muerto. 
BAiRCELO'NA, 6 . _ E n l a calle Boc 
unosi indiviiduos hiicieron var ios dis-
pairos a José Torreieañazír, pu l idor 
micitáJi/co. 
Coiidmi ido a l Biapensairio m á s pró-
ximo, failleciió. 
Su e s p o s á identificó el c a d á v e r . 
Se crcie que pertienecia al Siindloato 
l ibre . 
Otra agres ión. 
I 'AI ICELOXA, 6 . - - A I i r al trabajo 
Amltomo Bas, obrero de los talleres 
L a M a i ' . í n a , fué deteniido por umos in-
di\ii.diios, que lie apuntaron con una 
escopeta. 
I e h.iciierou poner los brazos en alto 
y Le pro.pi.naron unía i-egulair piailiza. 
Telegrama de agradecimiento. 
l-ABCELOMAl, G.—.El subornador c i -
viill ¡ha recibido un telegrami.i. del ¡n-,--
si.l ule deil Consej», e x p r e s á n d o l e sil 
aü" aderiiniiiento por lidia inaiiifestiacio-
n 's míe ha hecho en l a Cáimnra Mur-
caut i l . 
Camarero amenazado. 
l U U C K I . O X A , b . - E l camarero l a i -
Ülie Cmirdiola, lia, presentado al Juz-
gado un a n ó n i m o igue ha recibbk-, 
amenaziindolc de ímicr te y IÍámán.do-
Lo t ra idur . 
; D E M A Y O DE 1 ^ 
A L E M A N I A Y J - O S A L I A D O S 
Se cree q u e A l e m a n i a 
se s o m e t e r á . 
L o q u e d i c e S o l a r i . 
RAMA—El j ' t ó s * ^ Sott'aiñi ha pr . j -
¡ádo en f:" , , l i ' " " ^ í l i f e c u r s o . 
^Siaírido dKí la t«iitu-:wi¡óii intoriui-
|h,n á l d w lo si'ffiíneiiite': 
F . Ja cuieát#u >üe' Las rep^rtucioues, 
, Wráón de K a l i a se. ejcróe con aicuer 
^ ^ i o « E ^ W i d < : « . I t a l i a , 
fc*'.s/ "O puede inagfci-a.i:.^ i m h í e -
i , ,<> i l !«..IU' IMMS | M.Í.MI.Í.-.- . U -
fltSÍ'ro país pfeiisaS quiie los T r u , , -
¿oS coiwri'tjsulos dchou. ser ojticut.i-
(lGl~'i suliid-aridad lenutue los alia.dos (le-
, coivijjJileta. • 
L a c r i s i s e n Alema» ia. 
E l ^ P U E B L O C A N T A B R O ^0 V i r r . - P A G I N A 3, 
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E N E L A L T A 
pfeRLlN.—El proeideu-te ELverl lux 
:,1;'„'.UI,, fomiiar Gobierno a Bu-
m m M en'libajüdo! (>n Roma, 
eó . i , e qiue Streásemaíi aceptara la 
• dc Negocios Extranjeros. 
El cóf^jc dc Gabmete franee53. 
PARÍS. ¡Síañ'ami por la ni.añarui se 
reimirá el Consejo de Gabinete, para 
de la Confei'eiiciíi de I.IHHÍIVS. 
Alemania se someterá. 
BERLIN.—Los pe r iód icos dicen que 
el nuevo Gobierno so s o m e t e r á a las 
oéticiones de lo® aliados. 
La actitud de los Estados Unido?. 
i ' i i v u i . r : i . la OMÍIIÍSÍÓII ¡ib n í a I I a. una 
nio|a smmé el eataido die lo© juaigos. 
Prescribe l a nota las é p o c a s de l a 
diendia de Aiemiiamiia, fijadía en oien.to 
treinita y dos miil miillones .de mmicos 
oro. 
^jutouLza a Aitemiamila pama apeaa? 
tiies seccioine^ de Obiligiacionjes. 
iVVVX^O^^OWVVVVVVV'VVVVVVWV^aVVVWW 
N O T A S D E P O R T I A S 
LÍI Federajción Gatalarra de Artiletis-
mo h a p u b l á c a d o unía imtiei'esanitie or-
den probiibiendo l ia ce)lebra,ci6n de 
«crG(ss» en su reg ión , qaé conakl,"ra-
.nids tam útiiil su conoeimiiieiito pava. 
i i . u c Ñ l r o s dlubs, (pie in ¡.uspirtainu:;. 
p a r a qnie siirvia. de modelo a los mis-
mos v pré|3elriidáin die ar^apa^air estos 
íestiivales. Diioe' a s í : 
«iBl Coniiadjp I''i('(li ra:l fie la. l- ' .- 'd. 'iM • 
(•¡(••n {'.iatailaiiia de Atlet ismo luaee pñ-
bliicii, ( i ru ¡ ; i i i i i r i i i> ' , ed awüieirdo ás síu 
á w n a j i m i a , .(lia.)lid0' po r comolusa 'a 
kimpoisi.da. de «ci"ü«si-co«jiiry» y /i.nun 
oiamid l u s (•.;i;iiii|ieoiriia/to|s de QataOiuña 
d é Atlet is iuo pa ra el d í a 2 de orí l i -
bre. 
E l programia d.eflniLtivo' de los piath-
peonatos, a s í como ei orden de pime-
l»as y eilimiinatái'iias, se pubi l ieará a 
fiinies" die jumio, en amioii i ía edíí lo 
adopte en Ginebra la 
Pnr. i r que «'i Gobi.-rm». iugb'-s esta all lirismo tiiom/po j i o r los costados luus-
diiápai-esito a cmiicedieij.- urna a p t o n o m í a ta obligair a en t ra r a tas.^beja- ¡MI La, 
ñutís amipiliL'a que l a que Los irJian'di.2ses colmienja v a c í a ; u n a . vez hn ('<Ui, se 
loonsideraban. neoesania antes de 1917, exitiraen. dos pamartes con cria,*se "colo-
a caimbio de que renuincien a sus p r o - . c a n sus trozos en los cuadros movi -
p ó s i t o s 'de undepemdenoia.. • Digtaia, oufeitápiftófcSa con tóájmsaia o 
F R A N G I A bnaitruánltie por aídiboé la.dns. • • 
Ministro que regresa. | l'-ara a-.sí pror.ulv-r se Ir-ará uso d<; 
P A R I S — l i a licuado de Londres el nina, ¡mieea, pro.ourain.do q m Im trozos 
rniíniátro de las Regiones Liberadas, ciie panall es tén bien ajustados: ailgn-
Concentr^cién naval. Has aopmtsiajpQ eil u«o de .¡Uapnbro :e5i 
TOLON.-í-d..os coinín-atorpiedei-oia «Ma- vez * ba-aimiarjiíe, a q u é l tiene sus in-
r r o c a m » , «Arabe» y «.Mieca,nriea.n-(Prhi- conveiuient^®, ^g te sus vGfntíijifts; las 
lais i i i e i 7 ; ; i s maivail-es diefl Norte. n'iiÉanio pópiiueibb ej u s o deil a;laiinilMv,) 
Ot.nxs buiqnufM del miianio t tpo qiuic el porque adieniAs .eintorpece. los tiuiba 
• jos de íag aif^tsra. «.Aligerien» e s t á n listos para zarpar mi 
prinner aviso. 
A L E M A N I A 
E n la .mísnna. iVu-ni.a se cuiidairá (Xe 
Ipotner ciuKirMs «orí niial i continua-
r-U'U de los de cría.. •('.oiloeaidoiS a¡SÍ, 
édieeiQ/'ííl enjianijl i i ivi por l a jva.rte sn-
IjPairtior; al efiocto se de ja, u n - v a c í o (Ja 
.cuadros, ( j iénv .se ¿iiiii .'d . iaihiinenfó l a 
' l a p a y las piqueras, -pasados diez mi-
' inalos, áibappae las piqueras, porqu 
I Dicen que para Aleonn.niia todo e 
acuwdos tpie a te en omeima ^ | f .liK,1 a | ] | ^ Ic c,m|.(M, 
Iiitiprnaeioniail Anialteiur Atdeitic Fede-i1 ^ 
ralilon. 
( : .oi i i io 
L a sublevación polaca. 
l - IÜvSLAU.—Amnentan las banda? 
polacas en di le rentes disl ritos. 
L a sublevaca-ii aumenta. 
B A V I E R A 
sas y haioen un llainalimento a A m e - ^ aatAn .-
r ica . 
ÍTALIA 
roiiisecuenicfla d e l anifeaipr 
WASHINGTON, ge 
HiugiueS- sfeoretarii) dc 
Ipaaijero 
1^1 cJelwiLast.ar r- ipi 
a«!iguu'.a qu 
Ne.g-ociios Es-
Éanjieiro», oipiina, que los Est.a.dos U n i -
^ ¡ B delwiL estar mpr-asentiados en til 
ÉMiaejo sapi ' e ino ailkiido, aunque no 
s'tia. con cairáotor oficial. 
La insurrección de la AJta Silesia. 
BERLIN.—Los p--ii':ódicos dicen que 
j | j ¡éfe (l 'i inoviimiiento insuri^eccimial 
die lia lAlítia; iSiltiesia lua. e n t r e o í d o un 
u l t i i n á t i i a i i a.l comianidainte biiitíiiiiico 
die. Jia Coiniisiión ¡intuinailitíiK 
aciuerdo, quedan, piroBiiibJidasi hiá^ta e l f , - ^ 
mes de or tulu • liáis (••a-rr.-n-aa " 
periores a. diez kilóimeta-os y 
pi-uebas de «eroiss», sea cual fueie m 
distan eia." 
I N F O R M A C I O N D E L 
E X T R A N J E R O 
Atentado fru.virado. 
ÑAPOLES.—l in gvupo díi 
n o l o e s t é n . 
Durante m í o s d í a s s e ^ c u i d a r á de 
rednoir lais p í q p e r a s diss :l(Bntrada de 
l a nueva coiLmena. } i iara . evi tar al pi-
j 11 aje. Efclte tr/^siego ^puede t i acense er 
in i l iv iduo •'m^'a'8 las é p e c a s en qnie náiy ll< 1 - \ 
^ & % T U m ^ ^ E L PARROCO . . ALB11-'-C 
Este h a b í a ahandomulo el a u t o m ó -
v i l t i roteado y ocuípa.do otro, a cuya 
(irouiiistancia. debe su s a lvac ión . 
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D E A P I C U L T U R A 
I N G L A T E R R A 
LONDRES.—.Eii ,1a iGáiraiatCia de Jo;-; 
Comunes un diputado p r e g u n t ó si (la-
idas h i s a'elaaioneis amiistoisas eocisten-
El i i l l i inatmn alairca ios puntos si-1 tos entre ( I rán Di •.«•tafia y E s p a ñ a , 
gil ientos: 
Primero. Neutral idad mienlras ha-
ya rósistencia.. 
Seguíndo. Levan lamjento del ostít-
do do sitio. 
Tercero. Supres ión de lodos los 
periódieés alemanes. 
Lox Estados Unidos y el Consejo Su-
i premo. 
NUEVA YORK. -De l,i Carolina del 
Norte c i i i n u i i i i MÍI que el Comi té ejecu-
tivo1 de la Asbciación de Raucos. A t o e -
r i c a i K K ) ha acordado qu,. acepten los 
Estados Luido:, la, Invitación, de los 
¡tliados para delil.i rar ^n el Consejo 
Siipreniio interaliado. 
La Comisión de Reparaciones. 
P^AiRIS.—Anoche se .reunió la Co-
pisión de .Preparaciones, acordando 
M O RüiZ 
CIRUJANO D E N T I S T A 
MB-la F á o t á t a d i d e Med.ioina de M a d r i d 
Consulta de 10 a 1 y de tres a seis. 
Alameda Primera, 2.—Teléfono Wfé. 
cbti objeto de eiimenitiar la paz en la 
T r a s i e g o d e c o l m e n a s . 
Muicllios aificiioniaidos mtl cudtivo die 
lasi ahejas, en su arfáíi dc -ver conver-
t idas sus cciljntonas lljistais en. mnvi-
listas en l a úietual priinavena, me pnre-
guntan poi- e l medio m á s seniciiillni y 
neSpectí 
abianza. deseáMe con Eisipiafm.. 
Eli m ¡ n i s i r o de Negocios Extranje-
ros cointesb'» que no eree qiue sea ná-
peaaria paira rafcajÉair las rnlucionos 
amiistosas una. alianza formai, puiesto 
q u » felizmente umein a las poitenci i s 
(w.riilentalcis y a E s p a ñ a ralaeiones 
que eslá.n c i i is i Iiiladas por el luecho 
pa r t i da r io de Jos m r i o s trasiegos qur 
.ailgiuinos 'aipiíen'ltoa;.:!.aconsiojan,. por-
que de caída, diez irüsul ta uno bien. 
M i conisejo éé , h a aiidO' y s e r á que, 
lo nv'is ipráiotico, futlil y sencillo para 
aio •correr u n íilbuir es al)tLig:a,r a Jas 
coliuienus fijista.si a eiujambrar, pistiv-
dhando QSU\SI y una, vez recogidos .Tos 
enjaml>res, instalai^les en las móvi l i s -
de y , todos mc-nni.ros comunes de ^ . ^ ¡Con,-.esHje. m^étad© eil éx.iito es segu-
ía Liga, d , las Niacioiies. 
Les Estadox Unidos y los aliados. 
LONDRES—En, el almuerzo i n e n . 
anal del Club' Ainerlcauo se ha pte-
ditího que N o r t e a m é r i c a no' t a rdara 
én unirse de nuevo a los aliados, co-
mo lo estaba antes. 
L a autonomía de Irlanda. 
LONDRES.—El presiidente die la 
IlcipúbliLca irlandesa. De Valera^ y el 
íututró puinicj- min/istro del Ulster haiii 
c a n d í i a d o ;impresiiones acerca de d i -
viersos puntos que afedtan a l a inde-
jueindenciia de lailanda. 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o Hoy, s á b a d o . ? 
A LAS CINCO D E L A T A R D E . — C O M C I E R T O P O R L A O R Q U E S T A 
G i N E M A T Ó G R A F O . 
K L F í ^ E S . C O I J V A C A B A D O (comedía en 4 partes). 
V a r i e t c V P E P E M E D I M , ( m a q i i i e t i s t a ) y A l l R A J f T M A ( b a i l a r i a a ) 
uBiblioíeca de EL PUEBLO CANTABRO 
ro , no isa mlatan las a¡beja.s n i Be pier-
de dinero. 
Los que aoonstoj-an Jos .ti"aisiegcisi d.i-
awtos, aconwsjan tand>ién que antes 
de praoeiáer a la. oiperación sie bujaqüe 
La aiyudia de u n a^iiicuiltor p r á c t i c o . 
No í e s fa l ta j-azón, ¡xn-que uno a&le 
es imiposi/ble quie saiLgia airoso eai ello. 
Debe procurarse que saia breve paira 
epue l a c r í a no m.uera de fr ío, pa ra 
ev i ta r el p í l l a lo do Jas d.-más. pues 
nunoa es m á s de ternea- qiué en los tra-
isiogosi diipedtóis. Debe eühiai'se humo 
con frecuenciia, pea» q u e las ahiejais 
no ,se lleven lia miel m iniquen a l ope-
r a n t ' . Si l a rsailiza uno &:>lo piiegu l i -
tadle d e s p u é s iTii piciaaí la® abejas. No 
se crea p o r ello que soy en a/lisoluío 
rofractario a todo trasiego., aiconsejo 
•ni directo en La forma, sigutente:. 
TáEhiGse una coilmiema v.acía, caia o 
cesta, de ,iguail diánietiro, poco m á s o 
míenos, que l a oofljrn « 'a de que s: 
quieren expullsair las abejas, cu tér-
nimos cnlíe no iniedan sadir.-v, Cápansfi 
liáis ju i r las coai b a i i T O o traipi>.s. A l ó m e -
se a las a.boj.ais Oiasta ponerlas en e-v 
teido de akurmia, goilpéese l a cokneria. 
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E s p e c t á c u l o s 
Teatro Pereda.—Empresa Fraga.— 
Teinpnrada de ciñen ui tógrafo . Hoj ' , 
s á b a d o , secición c iml inua desde las 
seis de l a tarde: «La. casa, a r r u i n a d a » , 
cu a t ro partes, y «Gharlot. e n ' u n día 
de placer», dos partes, interpretaua 
pnr el a u t é n t i c o Charles Chaplm. 
Gran Casino del Sardinero.—Jíoy, 
s á b a d o , c i n e m a t ó g r a f o : «El fresco in-
a c a h a d o » , comedia en cuatro jia.iies 
Van'Mtés: Pivpo Medinia, nuiquietistia-
Amarantina. , ba i la r ina . 
Sala Narbón.- L e s i l e lais sena y me 
d ía , «Elniio, el t emerá r io» , episodio? 
13 y I i . 
Pabellón N a r b ó n — D e ^ l las sed-s y 
media), «Elmo, el t emera r io» , . episo 
dios I I y 12. 
Circo de ga i lOs .—Mañana, domingo, 
grandes peleas. 
M m l m i i autor DOS 
A toda persona que se interese por 
la adquis ic ión 1en forma muy cómoda 
y en condiciones muy ventajosas, de 
un buen piano automático, se le rue-
ga visite esta Casa, en donde obten 
drá todo género de informes. 
Manuel Valí ido, Amós de Escalante, a. 
D r . S á i n z d e V a r a n d a 
Ex proles..r aux i l i a r de dichas asig-
naturílfe en. la Faci l i tad de Zaragoza. 
PARTOS Y E N F É R M E D A D E S DE LA 
M U J E R 
SAN F R A N C I S C O , 27, segundo, ( n 
sul ta de Once a u n a — T e í e í o t í o 0-7I. 
y en fennedade© de l a infancia, por eí 
médilco espeoialista, dij-ecdor de La 
Gota de tieoha 
Pablo Pereda Elordl 
Calle de Burgos, 7, de once a dos. 
D e t e n c i ó n d e d o s " p á -
j a r o s " d e c u i d a d o . 
P r ó x i m a m e n t e a las once d e l a no-
c h e d e ayer fueron detenidos por el 
cabo de, la ( i i iardia. munic ipa l , señor. 
.Marui ' i , auxi l iad . , por el vis i tador da 
comsiumos. señor1 .Miinguía, y el v i g i -
lante del misino Cuerpo, s eño r Jua-
nes, cuando se .hallaban escondidos en 
una, tejaivana si ta en el Paseo de S á n -
. h e z de P o r r ú a , los ex presidiar ios 
. \ . i . . i i i s iglesias y José M a r í a Arias» 
Fo>6itela. 
Fueron conducidos a, IQ<S o ñ c i n a a de' 
la Cnardia, niiuni<ápa.I, donde queda-
pon detenidos en un calabozo. 
Hoy s e r á n puestos a d i spos ic ión del 
s e ñ o r gobernador, por ser estos doa 
sujetos peligrosas y muy amigos de 
lo ajeno. 
P t L A Y O G U I L A R T E 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de niñoá 
C O N S U L T A D E ONCE A UNA 
Altarazanas, 10, 2.° derecha.—T. 655.) 
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B o l s a s y m e r c a d o s . 
BOLSA D E B I L B A O 
^ FONDOS PUBLICOS 
Penda intenior: en tÉtulGIs (emiiíjión 
I9lí)): serie D, 6í>/i-0. 
• Deuda iaimortizahle: seirie E, 93,7>; 
en t í tullos ' (emisión 1917): «enie ('., 
94,25. 
(iblíigaeiomvi del Avmntani/iento do 
Biilbao, 82 v 00. 
ACCIONEIS 
'"••"eo de líliilibao, ihúmiéros I a l 00.000 
1.855. 
Raneo de Vázcaya., 0G5 fin corr ien-
te , 960. 
Unión Minera., 735. 710 fin corr ien-
te, 745, 7G5 fim c orí rile rite, con p r i m a do 
20 pesetas, 770. 
L a m o Vasco, 650. 
Raneo Ceniral, 100. 
Sota y Aznnr , LfiOO, 1.525. 
Mairítimia Un ión , 270, 275 fin. conrien 
te. 
rAiltos Hornos de Mzeava, 133, 132. 
130; 
Her-.iuera Elapañoila, 458, 455, 457, 
460, 445,. 447, 455 Im corriente; 460, 450 
W , 4f.2,50, 453, 470 fin. coriMente, con 
imima .de 20 pesetíiis; -165. 
Productos iQuímiiicas de M á l a g a , 700. 
Uniión E^pañolia. d e Exiplosivos, 280, 
QBiim 1 ACIONES 
Tuidela. a BUd-had, stigunda. sonie, OI. 
Tudeilia a Biiilbao, eapec,iia;les, 85. 
Nortes, prinneira iserie, p r imera h i -
poteca, 57,50, 57,60, 57,55. 
Eleetra de Viesigo, 89,75. 
CAMBIOS 
Ber l í n , eheque, 11,15. 
I d e m ídem,, 11,20. 
D E S A N T A N D E R 
In te r ior 4 por 100, a G9,9S p o r 100; 
pesetas 8.900, precedente. 
Idem i d . , a 69 v 69,85 por 100; pese-
tas 80.000, del día . 
Tesoros, 5 por 100, a 101,35 por 100; 
pe.- - f as 35.000. 
Xo r íes . D r i m e r a , a 57,50 por 100; pc-
s : ' t a s '^ . ("10 . 
Asturias, p r imera , a 57,30 por 100; 
peseía,a 10.000. 
Almans.a.si, a 72,25 por 100; pesetas 
9 .975 , 
Canfranc, a 71 por 100; pesetas 
10.000. 
Santander-Rilbao, 1902, a 70 por 100; 
pesetas 8.5i00. 
Bonos Nava l , 6 p o r 100, a 97 por 
100; pesetas 12:500. 
JOSÉ MARÍA D E A Q U I R R E 
Y E S C A L A N T E 
L A V E N A 
" " " i d e motó que se le estaban en 
E l c l f niiuclu. las-mordedui-as del 
g w , ^teasUnmó de wúbilo (ales lanas 
i '! 11 'In a nadie. Y fue en aquel 
JJ**0 ,||a «alando a mi t ad d e l á spe -
te^v4-".1"" ,J'' kl ' l l l ' i l1" ' . pla.iítóa • en 
i J vh'\ r;i1"1- I""-" subir a la. mina.., 
^ 'or i íxs ídad sajona le ex ig ía 
i , ; " ' 1 cl^eulpa. Silbó ¡,1 peno, que 
VU'ija i " " " 1 " algunOLS pases, y yol-' 
Uní " i s,iy..s, ,. ,i ,lei :./.óios resuel-
, J.1^ «•ami.iio. de la, h<;«pederia.. 
vas , ""'li ' '11 'Imsta las cor-
íain ' . lai,Kos de la mina, traba-
'¡ l 'ó i l 'a' C!1'Sil Angelines en plena 
Y con lia nza, un tanto des-ertad ilíSíí'̂  l i " V | ' ' de ropa. Caulurrean 
Si» , V' '.'"^Utes cu una sallita ddl p ¡ -
1 ' ! !i;d sanaba de un amia-
b r á a a d o s de ropa blanca 
para las, mudaV de la se-
..jlvea.n, z a n g a ñ o , que me has afausta- ver a osté.. . Y a he dicho que osté 
d o », d i jo r i éndose , d á n d o l e un p u ñ e - t á m u y bien do todas maneras 1 






lll;L||,. • - • ••• • iii.u,vn«i7 uw: m .^v--
(•„',,', ^ l^ ' ^d i lo la sobie una, mesa. • 
1VI.;,,;''',1,I i ; ' l . i i s , ai.a-e,, las baldas in-1 IQO . . .«-v, , i . •<. . . . . . . - - . . . 
. •••.,<lli(i;i van(lo el cuerpo ga l ia i -lii';,"!'11'" pronto una. caricia m u y 
viéil(1('- ardiente, > voi-
' " ^ ' i ' . . N| .í4'SUst!u,!l." Lope/.ósi; con el 
ü eila H. Perrazo dañó», que frente 
\^d¡ix, ¡¿jalen i ¡ltó ¡¿ju K iño«us'. 
]a cabezota. P&m apenas repuesta, del 
piiniier susto, sufr ió , el segundo' al 
ver la larga, figura del inglés , en tra-
je de monte, oeiipamlo casi toda la 
a l lu ra dé] vaiid de la pueila,. • 
—¡Jesús, don Jorge!—dijo contrariar 
d í s ima y p r o í i i r a n d o d is imular su 
cnulrai iedad—me ha. asustado Kean. 
—M-i perro es loco de contento ca-
da, vez que la ve a osté, y el amo es 
m á s loco de contento t o d a v í a que eí 
perro. 
—¡nué fino amanece el día.!—dijo l a ' 
moza pon iéndose cu pie y a.rreglán-
d o s e ¡i, tienta,;-- el peb). , 
—Cóiiv> li.ato tantos d í a s que no 
a i i i i i n e e e . . . siguii') e! inglés.. 
—Pii.-s, aiaua u n liempo bien ¡hiér-'i 
rríoa > tenemos. 
Si. pero para mí n.0 amanece, 
pi i'qne lioioe mu.cl*Ja día.» que no veo 
.a. osté. 
—¡Dios míoL dUo entre sí la. moza 
¡cómo viene este hombro! Este vie-
n e resuelto a, todo— . Y alto, procu-
r a mío zataiste: —Ufité m í e perniiitira, 
don, Jorge, que le deje y me marche 
a arreglarme u n poco, (pie no estoy 
en fadblá. de iial.-lar con yadie... 
•—ESIJI- e s té niiuy (livinaiiieute. 
—Poi1 Dios, si estoy (hectia una za-
rraip.a,stro«i,... 
—Una. ,zarrapastr-osa, muy 'bonita—; 
di jo el ing lés (•'•liando la salida con I 
su ingente lit-nra apnvada. en el oal-
pinsteck") - . Osté me d i s p e n s a r á , A n -
geliineis, un ralo de con versación,. 
—LoiS que usté quiera, don JorgO,. 
con mucho gusto; peí o luego, m á s t a i -
dé, menes ocupada v mejor arregla-1 , . . , • , . 
da ' ÍFdo aliora. ' ' 11111 11116 entusiasma osté asi, tan fres-
¡(Ui. "l io, no, no!; ahora, ahora; ca y con esos rr.nu>lln.os.eíirla cabeza, 
hace ocl-o d í a s que no veo a, oslé y , - ¡ P e r o , - p o r Dios, don Jorge!... su-
puedcii pas-ar o l ru i j ocho d íu s í&iu V^co l a iiiiüzu. 
^ o necesito hab la r con os té ahora usted lo míe m e pide, a c á » . ' ¡m .uosi-
nsmo—dmo reiam^llaiineofo al n u n i / ^ . ra,. mismio ijo r sueltamente ol i ng lé s -
No se apure os té , Angelines, que aca-
b a r é pronto. 
S e n t ó s e la. moza, al ver el t e són del 
i ng lé s , dieiendo: , 
—Pues hable usted lo que quiera. 
E l inglés , s e g ú n su costumbre, filó-
se derecho a fondo, .sin andarse por 
las ramas. 
—Angelines, yo estoy enamorado de 
os té . 
Amgeli.nes quiso tomarlo a broma. 
—".Hay buen humor, oh, don, Jorge? 
—dijo. 
—Eso IIIÍMIIIIO me dijo su pa.dre cuan-
do se lo-di jo ; ' filo conoeo que es frase 
de familia.-
oslé sabe (pie río 
- ¿ Y o ? 
—Sí, os té lo sabe, porque su padre 
se lo ha dicho, y yo vengo-'aliora a 
q.ue osló me diga, si está dispuesta, a 
casarse conmigo. 
—¡Ay, don íon fe , ¡si naté v iera en 
q u é fiipuro me poiue! 
• —Yo no qui( ' io a.purarla a osté. Tó-
mese tóidó el tieiinipo que quiera para 
contostanne. 
—Es que m " télum que por* jnuy lar-
go que me tome el plazo, lo que Pií-
,toii(( s\|e diga,'va, a, ser , p o c o de ;&.a 
agnado, v yo no quisiera, desagrada:-
lo a usted, porque, le estimo niuciio 
como amigo, 
—Yo le a ^ á i d o c é r í a - mucho a os té 
l i le . 
—;.Por qué? 
—Ponpie hay un inconve.n'ioníte m u y 
grande que se opone a ello. 
—¿Y no hay medio de vencer ese i n -
Cíuiveniente? 
—Yo no lo veo. 
- —Pues ( l íbame o-sté c u á l es, pa r a 
ver .si yo le veo. 
—Usté m,ismo le v e r á , acaso pron-
to, y entonecs d e s i s t i r á -de sus pre-
tensiones. 
—¿No será, eso una, evasiva,? Su pa-
dre «le osló no me ha hablado de n in-
g ú n mcouveiiiente. ¿Acaso no le salie? 
I.e sabe, pero no sabe que es t an 
grande COUM» es. 
•Angelines, •d ígame cs lé qué es 
r i m i., m i ¡é o < . , „ . , . , . ^ - T ^ ^ z , r u r . 0 9 
l o f iara qi ie us té , se entere de ello i>or 
sí m^sniio. 
¿De cuanto es ese plazo? 
—De dos o tres d í a s . 
—Yo lo, a-ceipto, pero le advicnio que 
m u y grande, ¡nmeiiso tiene que ser 
ese iii.conveniente para que IUC haga 
deisLstir de müg pret tensióñés. 
- L o veremos. Y ahora, déjiemo UA-
té salir , que. el tiempo vuela. 
—¿Volvei . - m í o » a vernos? 
Hilando os lé oniera, por m í COTÍ 
gusto sMniipre. Adiós , don Jorge . 
Adiós, Angelines, yo este y lirm€Í 
comió una roca. 
Sa.'mMa m o z a bastante ••¡í• t'sfeehw 
del giro dado a la. converscei on y dfl 
l a f i i l i d a que buscó a sus apuros, y 
aleen, amistosa hace un uño , pepo i ómedó eí ¡ue lés be^ l e jo , ce i5 i un to v 
hoy he llegado a -un. estado .en que nada saitieferiho (te l a enUmenmsita. Keari 
de este n,, (pnero m á s que u n afecto; a v a n z ó p l a n t á n d o s e frente a é l , le in-
,,sh' no me lo da, yo renuncio' a j t e r r o g ó rrOn sin. oja/os trist.. me9 y cá-
todos los otros. . r iñosos, y dando rabo tazos en. una. si-
—Va a ser lauy difícil quo lo dó a^ (Contiiiiuairá.) 
flNCr V I I I . — P A G I N A 4. 
R o e e a L o CÁNTABRO / DE MAYO DE Iflif/ 
d e 4 0 , 2 0 y t 2 H P . , e n s e ü s c i l i n d r o s 
EXPOSICIÓN, OFICINAS Y GARAGE: 
C A L L E DE V I C T O R I A , 19. — R U K G O S 
SÜBAGKNTE EN SANTANDER! 
AGENTES EXCLUSIVOS EN LAS PROVINCIAS 
DE BURGOS, SANTANDER Y SORIA : : : : : : 
G a r a g é M e s o n e s 
monte lie P i e i d de flllonso Xi i l v 
e s A L . A N O E l e n 3 0 d o a b r i l d í & 1íS»21 
A C T I V O 
Caja y Bancos 
Efectos púb l icos 
PK'S tamos 
Pól izas de crédi to personal 
y de valores '. 
Créd i tos con g a r a n t í a hipo-
tecaria 
Inmuebles 
Mobi l ia r io 




Intereses a cobrar 

















P A S I V O 
Caja de Ahorros 
Cuentas corrientes con ga-
ran t í a y crédi to 
Instituto Nacional de Pre-
visión 
Uestes de su basta a devolver 
Kian/as personales 
Acreedores varios 
P é r d i d a s y ganancias 
Depositantes por depós i tos 
en g a r a n t í a 













J o s é I g l e s i a s . 
EL CONTADOR, 
R i c a r d o d e l a C o n c h a . 
S U C U R S A L E S 
LEÓN, SALAMANCA, TOKREI.AVRGA, PKIN-O-
BÁ, LLANES, SANTOÑA, ASTOIU.'A, KAMALES, 




Su situación en 30 dé abril de 1 9 2 1 , 
A C T I V O 
Accionistas 
Caja y Banco do E s p a ñ a . . 
Ctora. do valores y efectos 
Corresponsales deudores. 
Diversos deudores 
Cuentas de crédi to con ga-
rant ía 
Bieneís inmuebles 
Cajas do alquiler 
Mobil iar io 
Gastos de insta lación 



























Pól izas constituidas con 
g a r a n t í a de U r i n a s . . . . . 40.1 TS.9'i3,58 
501.890.979,89 
E l director, 
FELIPE R. DE HÜIUOBUO 






Fondo de reserva 7.5O0.OOO 
« de previs ión 200.000 7.700.900 
Cuentas corrientes 54.616.369,24 
Con.s ignac ionesydepós i tos 2.333.182,10 
Corresponsales acreedores 5.176.859,52 
Diversos acreedores 1.192.'i(J7,50 
A c r e o d o r e s por cupones 
y amortizaciones 632.94f>,47 
Efectos a pagar 5.9 J1.529,6J 
44.645,86 
2.250.052,97 
Dividendos a pa .^ar . . . . . . . 
P é r d i d a s y ganancias. . . . 
Caja de Ahorros 58.364.552,04 
Aeree do r o s 
por v a l o r e s 




lores ctodia. 265.051.345,75 
Id . g a r a n t í a . 23.876.207,84 
308.568.836,92 
Pólizas garant//1 con firmas 40.178.943,58 
19.041.283,33 
Mcvimier.o de bucfue5, 
D u i w i i o él ília. die ivyér- hkho ed nio-
viiimonio de luiqnnes íiig'.i,i,-n.tes!: 
SisfipáiáQs; "lleiliO'S", die Btiériien, 
COÍI cairga gexs&taiL 
«Gaibo Güirvotoiro», do Cnijón, con 
oaíriga gomen:''.!. 
" i íaibo I lii.Liii ••-•>. d ! "Pili áo, c i i n bdicm 
•«•Leonoar», li'úhmy, Í-.X\ madera. 
"ViUla. de EJeétqjáeíJia», día B'ill.iao, con 
caaigia gieaierall, 
SIMUMM : , wGovadail», psLfo. Bilbao, 
con baiu-,). 
" 'I 'ui iioiiin,", para Lnn,(Ii! >'«, con car,-
ga genierail. 
«Lacncu-», piara Gájóii'j <n:\ madera. 
«•Galio Garvoeiro», pai-a Biilb.'iO', con 
na.nga genor iL 1 
«Cabo . Hilguern, paira L a Conifia, 
con oarga gieneirail. 
«Niem», ipia.ra (liijón, cun ídem. 
«Hteilioisi», pa.ia C'.aríro Ilnliailes, en 
lastro. 
" V i l l a .d,e • Pesiquora», paira ÍAvilég, 
e m i i Mii;a gen-c-i-a;l. 
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501.899.979,89 
E l in terventor , 
Luis CATALÁN FERNÁNDEZ. 
R r i n c i p a l e s o p e r a c i o n e s . 
Cuentas corrientes a la vista, 2 por 100 de in te rés . 
Depósi tos a 3 meses, 2 l i 2 — — 
— a 6 — 3 — — 
— a 12 — 3 l i 2 — — 
Cuentas corrientes en francos, libras, dó lares , l iras y marcos. 
Caja de Ahorros, 3 por 100 de in te rés . 
. Ciros, cartas de crédi to , negociación do valores, compra y venta do papel ex-
tranjero. 
Crédi tos con g a r a n t í a do valores. 
Crédi tos personales. 
P r é s t a m o s con ga ran t í a de m e r c a d e r í a s . 
Cajas de seguridad. 
Depósi to de valores, l ibre de derechos de custodia. 
B a n c o M e r c a n t i l . 
CAJA D E A H O R R O S 
Flaibiénd'cfse extraviado- l a l ibre ta ex 
piddiida par esta Caja., con ed núniicro 
lO.rjBG, en. euinipliiiniiiejito de lo que dis-
¡ppinie ' ! a r t í cu io 93 del iieglamen.to de 
Ja miiiSiim. > ' a mu i d a ail públkro que, 
liuhii.scunii.dd'S quince d í a s güín px&sfeút-
taxéa retiíajinaeiión, se e s p e d i r á el du-
jiil ic ad o coi ireeiiKwiidieinlie. 
S n n í a i n L M - , 7 die mayo de 1921.—El 
BQCiXjitadiio, Jiiiato Pereda. 
LANCIA 25|35 H. P año 1919 
toirpedcv. siete a.si-'Mitus, Qj^tadíj vmevo. 
se vende. I n f o r m a r á , I S M A ' E L ARCl1', 
Oaídierón. 
J L J É X 
H o t e l R e s t a u r a n t y B a r " R o y a l " 
E l único con efervieic á fa-earta. 
fiervisio de automóvi l a todos fop 
o M o r" a « 
Recibida do P a r í s la extensa coleccióc 
do modelos de vestidos y abrigos, se 
e x h i b i r á n desde el día 1.° de mayo, en la 
sección de confecciones,,en los almane-
nes de SINFORIANO RODENAS. 
SOMBREROS para CABÁLLESO 
S A N C H E Z . Correo, B.—Teléf. S-27. 
u n IOÍ8 jai! v m m i m u i m i w m 
N E W - Y O R K 
Servicio quincenal entre Santander, 
Habana y viceversa 
póí los magníficosi y r á p i d o s vaporea 
de li.OOO toneladas y 17 nudos de 
marcha. 
L a g r an C o m p a ñ í a Nor te Amer ica 
na W A R D L i N E h a establecido este 
imipor ta j i t í s imo servicio, no implan-
tado hasta ahora por n inguna otra 
Empresa naviera, saliendo, a p a r t i r 
del 29 de a b r i l , salvo contingencias, 
en l a forma s i g u i m t e : 
S A N T A N D E R - H A B A N A 
ORTZABA: Los d í a s U de cada mea 
S I B ü N E Y : Los d í a s 29-de cada mes. 
Precios de pasaje: E n tercera ordina-
ria, pesetas 500, inclusa impuestos. 
HABANA-SANTANDER 
O R I Z A B A : Los d í a s 30 de cada mes 
SIBONEY: Los d í a s 15 de cada mes 
Pa ra solici tar pasaje, cabida para 
carga y d e m á s informes, d i r ig i rse a 
su coim^Tia.la.rio 
DON F R A N C I S C O S A L A Z A R 
Muelle, número E8.—Teléfono itónii l? 
de buques, m e r c a n c í a s , incendios, i n 
dividuales, reaponsabilidad c i v i l , etc 
C o m p a ñ í a s Nacionales y Extranje 
ras. 
V I A L HIJOS 
Muelle, húmero 55.—Teléfono 88. 
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V I D A R E L I G I O S A 
Devoto Novenario 
Papa secundar las iMit'nc.iuncisi d( 
los Samos /l'onil.íí'cds, y de coinformi 
dwid CpA h) o.i-d'-ira.do e n oí «Bolietíi 
Ejok\si¡áfiiticoi», hoy- s á b a d o , dajiá p r i n 
(iiipiio «MI l ; i i^h'.siia de Saai Miguel , d 
Paiftees l>asin'ii.i.sii.a,s un Osvato nove 
n-aii'-i»» en honoa" dé] EJsp'íniliu .Santo. 
K\ ii/iiaidcsii r ¡•'."ici;;¡ii h ' n d i á h\3̂ H 
táácfa l<:>' d.ias.. i ! [sxs aiejitie die l a baa 
d e . d i ' M p i K s (!.•] S a i i l n H usa rio y o 
i 'u-icio de las l^lnVo-. CIUI eioposícdó) 
dv .Su ÜÉLVÚua Majcistaid, cnMi iiMies pr 
piias •(!,..s| nrv .i-iia.nio, ' IM-MMIICÍÓM con e 
Sa.nil.í.sinno SauM a.niü'ii.l.o y cáidicd.s. 
»̂/VVVVVVVVVVVVVVVV\VVVV\AA A WVVVVVÂVVVVVVVVV 
S u c e s o s d e a y e r , 
Una caída. 
A lias di i i i ' / , y inédiiia idíe iliá i n . a n a . n . 
a.yer, en el i n ^ i r a d í i d r l ÉMte, Ja. yian 
diadc-ipa aiiidinilantc de Jeiohe GaMnie.1 
Eguilil-uz Moncno, mayor de edíad, d< 
inicii'iai'.a. oa ila ciaJIe CHEQ iS<d. isúané 
VO 7, s, ^ i indo , ÍÜVO la d. Sgtacia d 
i>'i i''a:l;M- y ca: T , l inidneirinlní-e la di> 
t.MiMÍ('>n áCi |M/c izquiii'.rdc. 
E n (MI n;.;•.!•.• í u ó Ir:iM! idaida. í i j Sa 
liatorlo d ' d • 1 Nicl.op Ma.dia/.o, d u n d 
rué fimvieniiieinl^-ni.enU' a M Í s i i d a ' . 
Niño herido 
A l á s d p C C d" La iiia.ñia.iia di púllto-i 
ivi.i i ' l tu iMlMlíkiNÜlll.a,, (d" | ! i a ñ o s d 
« ' d a d , 93 ' ' i i r c i i l ralm 11 d í a j a . n d n c 
una laolia.da, de la cafllte de Rbatosal 
i - laudo se é0WGÓ 0 ndfíO dfe ¡OClli 
a ñ o s d e edad, .(¡nv^orio I •¡clomera. \ 
el Busioibiio,, con objeito de asustaple 
I:- i{[tt'6 ¡con una, b:riiifbii,. cun tari mftki 
lupt.u.na, (fiuif Le jar^dujó ¡uñía hteatíd: 
Coitituba en. Ja i-égión (SobípáifeOil. 
En l a Ó a s a de Saccttipo- fué curado. 
L o s efectos del alcohol. 
A l a s c inro y metua. do Ja t á m e de 
ayer, los v r e í n o s do La casa n ú m e r o 
13 idfi l á calle de i a Flonida,, se dieron 
c n c i i l a di- (fue d e u n a d e las büllmr-
Ó r . O o ^ p ^ 
O C U L I S T A 
SAN F R A N C I S C O , 13, SEGUNDO 
Dr. ANGEL RIIIZ-ZORRILU 
V I A S U R I N A R I A S 
Consulta de H a 1. Plaza Vieja, 2. 
reléf. 6-32. Gratis a loé pobres, mar-
tes y s á b a d o s , de 4 a 5. Peso, 1. 
Especialista en g a l a n í a , nariz y 
oidos. 
Suspende su consui a durante un mes 
Oportunamente anunciaremos su 
regreso. 
T 




fljjlaid de refinida, c a m aaiRa humo 
<'ii tgeem camliida.d. 
h i . ' . r o n ta.viNo de .lo <|iM' sncodla a los 
jíiia.iuliiais die S-'^ni.iid.aid de .-••••.i-v.icio Bp 
la. •ailaün'.^d.a th JiestólS $ñ Momurtforio, 
pónete-ando éEitos, cicciinipiaftatlcisi por-
i'l^nn. s V ' i inos y n n bo.m4k'?Q,0' en c . i-
laidia v; :vi-- i ida. oncoTiit .rando unos trrtn 
¡>os a i (¡lienulo, Has ípie- apagaron a Jos 
icroí-; iue i iw ' i i i i | r , s . t 
É-n miMdiio día nina die Siáls [nabnl.a^iio-
les, y tiraida. ^n. ed malo en comdtetp . ,„ á m . 0 die iesiones, soJiV-itóS 
;S1:HIU d » - m ^ 3 m m i . s . b a i l a b a la ];1 S;l|:l ,,, ÍM;| „ „ .„-,„ ^ 
m m m & Marca.^Leo.noa- Garca-a, .d 39 d í a ^ pn¡a tón 7oiPiieccic.,nal e i j j j 
.moa de pdaid, vLiida. _ rcfzáioión de 100 v \3&m a 
Evaeogiiida pin- une,;» vecii.iKw fue teas 
adiada, en •una, f l h u a. l a . Casa, die . L a da^TlSiQ é f a hi abso.¡ne;¡ 
idití i a - prcipmarón, amo^v,, , ¡iieipir¡eis©ftjtaiq^ 
SuspDnsió),. 
parecüó ayer l> :;h 1, Via i l • , O u j w j j 
n a, en ra usa .pp.Ki.uíent- d.-l .]\¡-/,,.'i1' 
i d-d líy\r. SCgÚlilC^ o b r li s-ion.'s. 0 ü 
| M t e b J e n ^ l isral s e ñ o r VulIllli:a'Í^ 
aipa-eicáó i á s heichow como cmigiliHu^ 
«dometo  
iiiaico ien.-g.p.Mi 00.111,111 dad p a r a ver al 
iMaba la " i n i a K i » . 
D e h p m - s tué /(••o.ndwcHda p m los de 
Seg'U'pidsiid la la. .pnoveaiciém papa que 
ten ff. m .la "l.a.jaida,-". 
Ei! ípii endiio i.'iaireicv?. qtie Alé intio.n-
i¡o'i' a,do, pues va. en ol í a, MCI.SÍÓII la. 
da cía -p.!-.-lendió qiuumia." iba ea.sa. 
Casa efe Socorro. 
Ay-n' fiiecon a.'iis'riidos on GStfc bj&né-
;t.o OMÍa-bloiciiiiniienlo: 
Mtasroeffimá de J'iedro. de des a ñ o s , 
le -cjíueiniadiunaisi en el lado ís^m&ndo 
le la cajTa, 
I^isenaJ-a Qunro, de 17 a ñ o s , de «8p> 
r.neciión dei lima a.giija cu la mn.no de-
ecllia.. 
•Ama Pérez .Hméniez, d.e Ai añn&. de 
IlUíeanaiduTidisi ule piiiiniierrot y so^unjio 
irado on la cara,, cuello y brazo iz-
ruiieipdo'. 
Deniita Vega. Ailouso, die i i a ñ o s , do 
man her ida-punzante eaá ed p.ie de j i -
l lo . 
Tu ' íSa A. -/Ii iree Agudo, <le 54 afio.*;, 
le diisitensión dal j í ie dejeoño. 
VVl̂ VVVVVVVVVVVVVVVVVtAAÂ IVVVVVVVVVVVVVVVVV* 
d i v e r s a s . 
,:Í|',I 
Exploradores. -^iVi'aña.na, .a 
/e y aniediia, y <cp>í1 iMnilo-rine 
>enta!rán en ed Club. 
ais Bife 
Se ]))".: 
L a Caridad de Santander. I d rho 
in l iento del Asido én ed d í a de ayer, 
• ('• el si^uiiente: 
(/imnidas .diii.sl ribuíiLasi, TI"». 
Aisidaidr.s (fue queda en 'el d í a de 
lay, 130. • • 
BiOüOigjidos | ' r r ,|I-MIÍÍP eñ la vía pie 
idiiea: 
ni.ni.i.al iMi.i/ai.il id., ¡30 «i .ños, 
•aísada, nal.imiil die /a inin 'a , aílJ d u 
nio/iiliio. 
A.llito'iiii'i M-arie l iemos, dio 22 año,". 
oÁtiei'O, ina.luiail de i'ni-t.ngail. .sin do-
a i r i l u i , t r a n s e ú n t e . 
I ! ; l i lai la (:,u,evi |< Guéto, d e 17 a ñ u S , 
íOlltOiPa., naitura.l do Huiili.ba .Sa.nl m 
ilier), con doatuLddtio eii r . ' r r iV.- iüI lo. 
El j u i c i o t m ú s e ñ a l a d o pa 
de ayer, en causa iM XiiRgiiwlo X ! 
Ctosto, soguiidju por ILUIÍO,*'cuiitrn m 
eel Volri., Ignaeio •! ¡o.u/.á.le/. y p | | 
I!".-a. liia. yMU> suií=ipien,diiida piu- la HJ 
coanp.ai'QeeauGiLa de dos die loisi pa-o^ 
safios. 
Toda fa «orrespondeneia adminls/ 
trativa, «onsultao eobrs anuneioi 
y euscripsSones dirijans» a! 
¡mlHMvaiiflnr. 'wattrtnén Hm nnrr^g 
-̂VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXAAAíVVVVVVMAAAAaw 1 
M é n d c z - M e z , 7.—Saníander 
CEMERJO, CAL 
lOL o • y ai, 1 1 y 
QRAM CAFE RESTAURANT Ü^j 
5fcPí«tftlídad en badas, banqueas, m 
HABITACIONES 
StrítBíti a U carta y por aaidartof 
E L - M E D I C O 
• o n S a t u r n i n o Rega to , 
u i s e n l - u n a . Ien i i | l omada , í m s i i e n d i e la 
;oi i i :sul la . A vil wará o p i * i i , i m a i i i r n t e s u 
r . ' ^ r o s o . 
Matadero.--•líi'inan.M» d.-l día de 
aj^fép: , 
Resios m.avmvs. 15; mañanéis, 25; con 
i i c - a . de LtylQ kiiilograiliios. 
CtóT'dpS, 5; eon psisi) de 410; 
COPCIOPOS, 43; t o n piesô  dio 138. 
A los a,snii)átiicos <IUG S© cupaai sus 
a taque® con ios PIALELES A Z O A i D O S 
d .1 l ; l ! . A.N.l)1IEU, se les paiPtiicipa 
qpe ae harn pii-j-i'.o a. l a venita cajas 
d. 1 ! ~ c u ciucuenla papó les , oble- r ñ n 
niiendo nn ló pefir 1(X> de economía , lu i s 
(SUCESOR DR PEDRO SAN MARTIN) 
Especiajjdíid en vinos Diancos de ll 
Nava, ManzauilLa ;y .Valdepefias.—SIÍ» 
rtíilo ©amerado &n ©omideva,—TBÍWOBO, 
J a b ó n Z o t a l 
M E D I C I N A L Y D E TOCADOR 
Gura las enfermedades de la piel. 
Venta: p e r f u m e r í a s y droguerías. 3 
ÍBE e t í 1 szsi g" o 
de una medaJIa de oro, con ki imM 
gen de N-üi a-li ¡i Seíloa-a de. Covaidbffl 
gia.. F u é liallada en el ('a,iiipo de L^rf 
Tenciis. A l quo -diemláeSfaie ser f-u "i'i'j-
o. da tk iá íMitreg'ada en vy.in. Adfliji; 
'tpa,Oi<>.ii. 
ALQUILER n o s , v i a j e s y p a s e o s , 
5e rec iben . 
auisos en el • 
M Q J E L L E , 2 1 
a p r e c i o s c o n v e n t C B 
DE AUTOMOVILES 
- T E L É F O N O 1-95 ' 






Venta de mareos y molduras de todas e iáses . 
Grandes novedades y surtido muy variado en marcos de diferentes for» 
mas y estilosi 
R R E C I O S F I J O S M U V V S l í N J T A J 
No comprar marcos ni molduras sin visitar antes esta casa. 
BECEDO, H (en el mismo local que ocupa la Expos ic ión da fotografías de LOS ITALIANOS) j 
A . W T J I X O I O 
El j i ó s i l o de pescarlo res de Santan-
di r abre «t;(Hi$uPSO- | i iai^i^«oíi{j ldo*:la 
conj^ruiGcstpTi de de-s lo-ica; de seis 
•na MÍ i a..--, rada uno. de tak caraclei is-
VieaM siguientes: oslopa. H '25 metros; 
manga, 2*10; pun ta l , O'SO; tonelaje, to-
ta l , -i- toneladas. La eii'rmga. de las 
enijiainao ¡ n M " - l iahrá (de liia.n'rse en 
Santander, antes del 20 de jiUiliq ¡ u i V 
xiniio. ICnvíeii {diegos a S e c r e t a r í a , Te 
t n á n . 0, l 'asla (d día. 10 dr l e.ii ' iiente. 
E l Conwjo i-('s.'rva>e. r.-u-nliad. .decla-
rar dcsitMÍO c o u c u . i " s i o . — E l Secretario.. 
local ai i i jdio para oncina,, on {.lan-
ía, ha ja ,, ( . r in ic io o segundo ¡dso, p ró-
x imo a Puerto d i leo. 
T e l é f o n o ^--81 
e r v i c i o p e r m a n 
Sucursal en Gijón: Instituto, 39.-Te!éfo!?o 634 
)E 10üt, 
vvvvivvwvv 
E t L R l l l E B L - O C A N T A B R O ? DE MA^u DE «21, 
icio ora| 
süiituililJ 




P a s t i l l a s d e E u c a l i p t u s , 
E l ó s e g u i . C u r a n t a t o s , 
r e s f r i a d o s , c a t a r r o s , 
r o n q u e r a , e t c . S o r i a n -
t i s é p t i c a s , i n o f e n s i v a s y 
a g r a d a b l e s . 
00Íai U N A p e « € * t « F a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
a 
mido pof íftd Cotnpafiíaí <1« los ferrocariles «el Norte ü© España, 41 
dpi Campo a Zamora y Orense a Vigo, de- Salamanca a la frontera por* 
^ v otras Empresas de ferrocarriles y tranvías de va^or. Marina dt 
11684v Arsenales 11(31 Estadot Compañía Trasatlántica y otras Empresas dt 
374rión nacióles y extranjeras. Doclarados similare» al Cardlíf por ti Al-
^ín/o-o' poriugué-s. 
r hnnes de vapor.—Menudo* par» fraífUM, Agloinor«dofl.--<Cokfi W H 
rgicos y domésticos • 
ftligl¿ít los pemdos a la 
r m otf«8 Iníormes y precicsi dirigirse a las oflcinag d e . ^ 
f 5 Barcelona, o a sus agentes en MADRID, don Ramón TopeHí •> 
r»70,xl¡ oí.—SANTANDER, señores Hijos de AJigel Pérez y Compafií»,— 
^ y AVILES, agente» d© la Socleded HuUera Espafiola-—VALENCIA, tsfl 
^ ^ " ^ ^ ^ o i o d a c i M u l l c b r * » E s c a r i ó l a 
V a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a . 
vHT 
L Í N E A D E N E W Y O R K - C U B A 
El día 28 do mayo—salvo conüngmciast—saldrá de Santander el Vapoi 
A 3 L . ^ O P i a - S O 3 2 1 1 1 1 
Su capitán, don Francisco Corbeto. 
hiiticndo pasaje de todas clases y carga con destino a NEW YORK y 
BAÑA. 
I'ani más informes y condiciones de pasajes, dirigirse a sus Consig-
nrios en Sanlamlcr, Señores Hijos de Angel Pérez y Compañía, Aparta-
número 6.—Telefono, 63.—Paseo de Pereda, 36. 
MARTIN) 






p a r a H f l B i i n i i y m m u 
P R U X I M A S S A L I D A S 
T^r«si"r^'CT ecr* ê 15.000 toneladas, saldrá de este^ 
El .vapor J * ^ ^ ^ * = * & 9 i * - * * - ' puerto el 8 de MAYO. 
ció de TERCERA ORDINARIA, para HABANA, peSetas 500, incluso impuestos.! 
¡Baya reservas de pasajes, carga y cualquier informe que interese a los 
ajeros para 1 lalian.-t. y V.-racruz y detalles de todos los seirvioios de esta 
¡̂mía, es pedal ,•- ile de sus líneas de New York y Canadá, dirigirse a 
(iinsl̂ n¡1.1 arios de la Compañía qn Santander, señares 
IAL H I J O S . P a s » o d « P e r e d a . 2 5 . b a l o 1 1 T a l . 5 8 
H a 
V a p o r e s c o r r e o s E s p a ñ o l e s 
d e l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
El día 10 de mayo, a las tres de la tarde, saldrá de Santander," salvo 
gigcncúis, el vapor 
Su capitán, don Ramón Fano. 
itifimio pasaje de todas ciases y carga con destino a la HABANA y 
RACUIJZ. , . • 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
Para Habana, 500 pesetas, más 26 de imipuestos. 
P&Veraciuz, 575 pesetas, más 15 de impuestos. 
gt Id-según da quincena de mayo—salvo contingencias—saldrá de San-
m ^ Vap, r 
trasbordar en Cádiz al vapor-
I n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n 
paido pasaje do todas clases con destino a Montevideo y Buenos 
^a'a toás Informes, dirigirse a sua Consignatarios en. Santander,- 8* 
w HIJOS DE A N G S L PEREZ Y COMPAÑIA.—Paaso é t Ptrstfa, Mj 
v m número 6.~Teléfono 63.. 
y 
A g e n c i a d é l o s a u t o m ó v i l e s A U D I y M A T H I 8 
A U T O M Ó V I L - E S O S A I ^ Q U I L - E R 
075,1 y 1*25 pesetas küímetro en carretera, i 
8, 20 y 25 hora en población. 
ÍS E í«< V I C I O 3P E 3 1 A . I S T - E T 
A U T O M Ó V I L E S N U E V O S É N V E M T A 
MATHIS 10 HP Alumbrado v puesto en marcha, eléctri-
cos coupé' 17.0D0 ptas. 
RENAULT 12 HP Limousine, seis asientos. Precio a tratar. 
CROW Conducción interior. Seis cilindros.... 25.0C0 ptas. 
RUD-LÁY 12-30 H P Seis asientos, faetón. Consume doce li-
tros; arranque y alumbrado eléctricos 20.000 — 
D E O O A 3 I O Í M 
MERCEDES 16-45 H P . . . . Sin válvulas, cabríolet, seis asientos... 25.000 — 
BENZ 8-20 HP Alumbrado eléctrico liosch, limousine, 
seis asientos, recién pintado 23.000 — 
ABADAL15T45 HP Torpedo sport, cuatro plazas, buen es-. 
tado 16.000 — 
HUPMOBILE (modelo R.), rodado 1.500 kilómetros, costó 19.000 
. pesétas con arancel antiguo, se ven-
de en , . . . - • 15.001 — 
BUICK seis cilindros, cabriolet, buen estado.. 21.00D — 
PEUGEOT 40i90 HTP cinco asientos, turismo, alumbrado 
eléctrico... 32.000 — 
DETROITE * seis cilindros, faetón, buen estado 11.0-0 — 
OMNIBUS «FIAT» F . 2, doce asientos, semi nuevo 2(i.0G0 — 
CAMION' «BERLIET».... 4 toneladas, a toda prueba 14.500 — 
S T O C K S C O N T I N E N T A L , I N D I A y D U N L O P 
S e r v i c i o a d o m i c i l i o . - T e l . 6 - l 6 . - S a n F e r n a n d o , n u m . 2 
V 
O R I E N T E F L G R Í D O - L A S M E N I N A S -
M A R A V I L L A S D i : E S P A Ñ A . 
Las más tónicas y rcfrcscnnlcs cosí perfuinc d̂ . a'ta dlsfinclór*.-. 
C R E M A D E A L M E N D R A S C A L B E R 
J A B O N S Á L B E í ? 
Preparaciones maravillosa.':", porá el cutís 
1 
V a p o r e s c o r r e o s h o l a n d e s e s 
V a p o r e s p e s q u e r o s 
Vendó una pareja, 17 inctrois quillay 
7 un 
equipo m a q u i n a r i a y c a í t o 
ingina.*, en coiistnroción. Informes, 
Ri\.üL LOPEZ. M. d.í \'allada,res, 20 
v i c t o 
alcpiilo tres, botelcsi fempqradá- de vn-
riuio. con mueMos, o todo el año, .sin 
amueblar. 
Basilio del Barrio, Calderón, 25. 
DAN3EE. GONZALEZ 
EaSa de San 3oaé, número 75Bfcjak 
Se reforman y vuelven fracs, 
smoidns, gabardinas y unifor-
mes; perfección y economía. 
Vuéívense trajes y gabán oí 
desde QUINCE peseta». 
MORET, número 12, SEGUNDO 
vndi.1 viiíos y compra luddias a, cual-
qniiior pi'eiüó'. 
DR. MADRAZO, 2 .—TELEF. 5-37. 
ANTISARNICO MARTI, el único qul 
la cura sin baño. Frasco. 3,25 pesetaj. 
Venta: señores Pérez del Molino y Com 
pafiía, y Días F. y Calvo, Blanca, 15, 
Sus 'imillEícionesi resuítan caragj p,©!*-
irosas y apestan a letrin* 
y 
preparado compuesto de bi-
ônato de sosa purísimo de esen-
i-e anÍ8' Sustituye con gran ven-
* «1 bicarbonato en todoB sus usos, 
^ja: 2,50 pesetas, 
^SlTOi DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, número 11.—MADRID 
Te,>tt «a iM p r i n c i p é , farmacias de Espafi». 
SANTANDER: Pérez de! Molino y Compañía 
de glicero-fosfatoMe cal de CREOSO-
TAL. Tuberculosis, catarros crónicos, 
bronquitis y debilidad general.—Pre-
cio: 2,50 pesetas. 
T R E N S M I E N f O 
%.!¿iasll,''-,ll'*'-,l''s:''1 •'•"'(;l!"'r <:̂ f'!l- indispoíiición sin expoinidtrete a jaqueica.?, 
íto '̂'"'d'ss. ii.«,rviiis¡<ia(l y otras (•(•wAi'CUf'iieia.s. Uu-gie ataja.i'ki. a , y 
«o que se cAnvíieim en gn-aves .enfemiieida.des. Lo? potlvos re-
nlNGON eoai efl reínadio tan) .«¡MUM-.IIO ooand ¿eigu^o para com-
deanoisteaido en letóf 2S ÉñdB dé éXnitb cií̂ iG!Íéfriiti&J re-
jJv.rfeei.a.m MI.' id ejercicio de kiS fóimcio-nes natu.rala9' do-l vien 
I"" M B';1'•," l'iVil1 ":i beifiunidaid v ..••lioai-.ia. Pídiuise pn^psa al 
v vcnta ;NC0N- "'• ' •"'•"•¡• ' . IÍIÍ.Í;A<*. ' 
en Santander on la drojíucria de Pérez del Malino y Comp. 
M m meosual y ilretto M i \ m k \ W m \ \ M \ \ 
P r ó x i m a s s a l i d a s d e S a n t a n d e r 
El día 17 de mayo saldrá el vapor ANDLJK, cap. .T. de Koninu. 
Admitiendo carga, sin trasbordo, para los puertos de HABANA, VERACIIUZ, 
FAM PICO y NUEVA ORLEANS. Se extienden conocimientos directos para SAN-
TIAGO DE CUBA y C1ENFUEGOS. 
Para solicitar cabida dirigirse al Agente en Santander y Gijón, 
l Franrisfo flarm. Wad-llás, % pral.-ipartafo SS.-Tfiláf .S-H5.-Saiitan(Iér 
«ABRIOA DI TALLAR, BISELAR V RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAA. 
ISREJOfi DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA.—CUADROS «RA» 
BADOi Y MOLDURA» DBt PAIb Y EXTRANJERAS) 
S S o a i <|[ u 1 1 a 
piso amiueMado por ifceaÉpóffíada de vo-
rann. 11 na novas.'vistas a la mar y 
lío a tranvía. Informarán, esta Admi-
nilsitraciión. 
P i s o s a m u e b l a d o s . 
Se alquilan. Vili'a Anita, Campos de 
Sport. S a r d inero. 
I V U E V O 
quedan los pisos y muebles emplean-
do (d sin rival brúío E L RAYO, l'ída-
SÍ! ¿n los buenos coiocrcids. 
hiíiirmi's: San Fi-amasco, I, jnai. 
i 
toda clase de muebles asados, CASA 
MARTINEZ; paga más que nadie. 
JUAN OC HERRERA. 1.—Teléf. SW 
ÍANTANDER-MADR8D 
RAPIDO.-Sale de Santander K \% 
8'40 (lunes; miércoles y viernes-; 11«| 
ga a Santander a las 2014 (marte^ 
jueves y sábados)* 
CORREO—Sale de Santandeí tf Ñ | 
16'27; llega a Madrid a las 8'40. 
Sale de Madrid a las 17'25; llegi 
Santander a las 8. 
MIXTO—Sale de Santander % lal 
TB; llega a Madrid a las S'W. 
Sale de Madrid a las 22'40; Uegl i 
Santander a las IS'IC 
TREN TRANVIA.—Á las 9*20 j , li'A 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander a las B'lí, \\ 
y 17, para llegar'a Bilbao a iaa l l ' l t 
IS'O y Sk)'5ár, respectivamente. 
Salidas de Bilbao a las 7,40, 13*11 
y le^, para llegar a Santa nd̂ x; a ¡ai 
ll'SO, 18'22 y 21,2, respectivamente. 
SANTANDER-MARRON 
Salida de Santander a las IT'M 
para,llegar a Marrón a las lO'Sl, 
. Salida de Marrón a las 7'10, parf 
Üegaí a Santander a las 9'20. 
SANTANDER LIERGANE8 
Salidas de Santander a las 
1220, 15, 17 y 19'55, para llegar a Llíi 
ganes a las lO'?, 13'21. 157. y 2ró. 
Salidas de Liérganes a Iaa 7'Hf 
ir20, U'S, 16'40 y 18'23. para Uegar a 
Santander a las S'SS, ig'íis, is'g. IS'II 
y l O ^ . 
Los trenéá que salen de Llérganea 
a las 7'20 y Whü admiten viajeros par 
ra Ja línea de Bilbao, cou tranabordq 
es Orejo. 
SANTANDER-TOR^ELAVEGA 
Salidas de Santander, los jueves • 
domingos a las 7 20, y de Torelave^ 
a' las irse., 
SANTANDER ONTANEDA 
Salidas de Santander a las 7'M 
i r 10, 1̂ 20 y 18, para llegar a Oat# 
neda a las ^bS, 13'11, I G ^ y 20,07. 
Salidas de Ontaneda a las 714 
11'23, 14'27 y 1818, para Degar a San-
tander a las 9'3, IS'S, 1612 y 201S 
Tien número 7.—iSalida de Santan-
der, a las 18,50; llegada a Ontaneda. 
a las 20,51. 
Tren número 8.—Salida de Ontane-
da, a las 18,55; llegada a Santander! 
a Jas 20,40. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas de Santander a las 7,4B \ 
1215, para llegar a Oviedo a ¡aa lí'U. 
y 19'48, respectivamente. 
Salidas de Oviedo a las 8'30 y li'M 
para llegar a Santander a las Ifl'll \ 
20'38, respectivamente. 
SANTANCER-LLANE8 
Salidas de Santander a iaa 
para llegar a Llanes a las 19'55. 
Salidas de Llanes a las 7,45, pjSrlj 
Megar a Santander a las l l ^ . 
SANTANDER-CABEZON 
Salida de Santander a las 19, jgarl 
Uegar a Cabezón a las 20'51.. 
Salida de Cabezón a las 7'20¿ parjl 
íiegar a Santander a las 916. 
Jueves y domingos, salida de Sa^ 
hfi7.óa «i las IS'SX 
VVVWW\̂ AAAA/VVVW\Â \̂ VVVVVV«̂ VVVVVVVVVVVVV 
Se admiten esquelas de defunción 
iiasta las cinco de la madrugada. 
PASEO DE PEREDA, 21 
Entrada por Calderón 
l u m a n a y m a t e r i a ! e l é c t r i c o . 
T A L A C I O N E S D E L U Z Y T 9 M B R E 8 
R E P A R A C I O N D E M O T O R E S 
A l u m b r a d o e l é c t r i c o d e a & t o m ó v i l e s . 
E N S E G U N D A P L A N A 
I N F O R M A C I Ó N P O L I T I C A E L PUEBLO CÁNTABR 




P r e m i o " A l f o n s o X I I I " . 
jSe crea este premio, importante 
quiiiiéntas jiesotas, para el trahajo o 
traliajos.' fcIVn ntcs al servicio piscíco-
la, lluvial o a la. iM-scicult.ura de agua 
dulce, que sie estimen, uieritorios y so 
lia ya tt llcvadd a efectoi O' producido 
durante ei corrieantei áílO' forestal, o 
sea., desde l." do octubre de 1920 a 30 
de So.pt iomJire. do 1921. • 
, Podrán, aspirar al mismio: 
A." Los ingeiuieros del Cuerpo de 
Mantés y ta.m,bién los sacei'dotes del 
(.ii lío católico'. 
2. ° Los ayudantes del citado Cuer-
po y profesores do instrucción prima-
ria.; y 
3. ° Los individuos del personal su-
bídleino del nd.«nio Cueipo, sean del 
ranm fdi-.'sjal o .del piscícola . 
'La citiiccsióni se íhará en la, sá 
te forn îa:. 
A) Si • el agiMciado' pcite-nece' ai 
pi-irner grupo, le será, otorgado el pre-
mio en su totalidad. 
P) ^ii es del segundo, del citado 
preiiMo se le entregara la mitad, dán-
dose La otra mitad a quien, del mismio 
grupo, asimifiino, so haya distinguido 
CJI el rita do concepto', o bien, .sUbdi-
vidiéndose las 250 pesetag rSstantes en 
dos pa.rU-s igualen, podrá cada una de 
(••slas ser otnrgadas a individuos del 
fpí ipó tercero qiie se estime proeeden-
te preiiiiiár por su labor piscioolái 
& De ser de esitei último grupo ci-
tado. la persona que se juzgue sea la 
quo por dicho coneepto más ha aobre-
fvnihliv en el año forestal, se le entre-
ga.! á la cantidad de ciento vemticínco 
I» -v-tas, otorgando la cantidad res-
tante con arreglo al. criterio de la ba-
se P. o como so entienda oijKiTtuno. 
Pl Consejo foresital será el que, con 
absoluta libniad. apreciará los casos 
y otorgará didlia recompensa. 
Las personas compTcndidas en al-
gunos de los citados tres gmpos' que 
se ctínsiderasen en condiciones de op-
íar al Prciuid Alfonso XIII . podrán 
dii-i.girse al limo'. Sr. Pros-idente del 
Cfinscjo Idiestal, durante el ti'anscin-
>vt>.dfl mes de octubre de 1021. acom-
pañandQ las noticias o-justificantes 
6n quo funden la petición, y en. el mes 
de noviembre siguiente podrán ser 
aquellosi comprobado-si por el Consejo, 
segrni ontienda, procéda hacerse en 
aada caso. 
De no presentarse peticiones de in-
teiY'Sa.dos. el Consoio procurará ad-
quirir datos, a. fin de acordar la cnii-
resión 'del citado premio, como ention 
da. más conveniente, para estimular 
el interés por la propagación y fomen-
to de la ir'iquoza, piiScícola de aguij 
diiilce, y el ivsi>eto do la pesca con-
tenida en los ríos y depósitos natura-
les. 
De no exisfir motivo que obligue P 
aplazar el acuerdo, el Consejo otor-
gará el Premio Alfonso X l l l en 1Í> 
primera sesión (lúe celebre el mes de 
diciembre di} 19?13 dá.ndose por la. Se-
cretíiría genei'al el oipórtüno conoci-
miiento a los interesados, como tam-
bién se comunicará la fecha fijadr 
pnr la presidencia para la entrega 
del premio, la cual se procurará re-
vista, la solenmiíjad posible. 
N o t a s d e la A l c a l d í a . 
El puesto regulador de pencado 
Pl alcaide, señor Pereda Palacio 
carecía, ayer tarde de noticias para 
comunicar a, los reporteros.' 
Ila.bla.ndo del proyectado pucsln re 
guiador de presea do a estableceise poi 
riientii del Municipio, dijo el señoi 
I'i'reda cine, el proyecto sería llevadf 
a,cubo sin género de duda, y que ya 
esitaba, desiinadn el local oportuno en 
el Mercado de la Eanoranza.. 
I'ai'a la consecución, de la idea se 
iba a establecer una especie de cama 
ra, frigorífica,, con objeto de conservai 
el pescado sobrante do un día para 
otro en las debidas condiciones higié-
n.'jna.s. 
También dijo la autoridad munici-
pal que para el puesto citado son pre-
cisos otros pormenores, de cuya ad-
quisición se preocupa la Alcaldía en 
la actualidad. 
Para el regimiento de Caballería 
Ayer se envió al Ministerio de la 
(iiiorra la oTeiía. de los locales desti-
nade-s en S;; ubi nder pa ra el aloja-
iii'enl.o d(. l¿i,<3 fuerzas de Caballeiií: 
une té ouieren traer a nuestra: capi-
tat, en breve plazo. 
L'jobaN -ni-jil • el Ministerio citado 
envíe a Santander los técnico.* preci-
s$Í paia i econc.-er las condiciones de 
ilicb'is alojamientos. , 
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E L PUEBLO CANTABRO se halla de 
venta en los siguientes puntos: 
En Madrid; Kiosco de «El Debate», 
calle de Alcalá. 
En Bilbao: En la librería de Teófilo 
Cámara, Alameda de Manzanedo, y 
en el kiosco de la estación de San-
tander. 
En Burgos: En el kiosco «La Pude 
En Burgos: En el kiosco «La Publici-
dad», de Ursino Bartolomé, plseo del 
Espolón (Teatro),# 
E C O S D E S O C I E D A D 
Una boda. Pedro 1'. Vizcaíno y dnn Tomas y do-
En la. capilla, de Jas Reliyiosias Mor- ña Tea esa. Pérez, 
nardas, primoreólansinte adomiada Los novios sali.-ion por la línea de 
por la famüiíiia de los señores de Ma.- Bilbao, pa.ra ' recorrer varias poblar 
zairrasa, se celebró • ayer el matrimo-. cíoites ewpa.ñola.s. 
Jiiiat e-nlace de t i bella señoinita, Julia Fué muy callebimdo eil adorno de la 
Gomiez Mazarrasia con oí reiiiutado ca/piilla,. a.rtfeitica; O.baa: del • reputado 
doctor eispeciakstia don Luis Ruiz Zo- flonicniltor don Ramón ReboJPd.i. 
Curiosa representación escénica. 
Dajo la misa de velacicmes el vaituo- En los piin.ieros' díag de junio pro-
so párroco dé Saaiita Lucía don Slixío xinjo se celebrará en el teatro Reaj 
Córdova, béndiciéJidO'la unión die .lo« una tiesta de éxtraordinaj io interés, 
i"ic.vos esipoistos píl nev/erondo Padre en bomenajé a'Su' Majestad el l'ey. 
Jesniiíta dolí José Miáziarrasa. organizada, por la. Confederación do 
Aipadrumaron. a ios cóiiteaiymtesi do- estúdiantes cátólácoei a© Esjiaña. que 
ña Pilar García'Rozáis, "madre del déseá. celebrar de este niki-do el baber-
novio, y don Severiano Gómez, padre se.digmobv aiíefítar la, pi esidencia bo-
de la despostada, noraria de la Corporación; 
Despaés de la oeremonia, los invi- ' 'Éii e«e fesl-iyaj s© cat-renará. el reta-
tadós paparon ai domiiaiillio.de loa .pi^'blo uniyei'írvitai ip qile, co¡p ti título 
dnes de ta noivia, doindc. .se .le» sia-vio ««Decíanlios' a-yer-» "f--" evoca, en do;-
uii ¿iktmerio .conícccíonoxlo por - el cuadro® liónos, de vida .y |iiop:edad, 
Hotel-Gómez. al de< ir «b' lo .̂que los cunot en. el am-
A .esto» actos asistiieron uoias cin- biente o acolar cíe Éí-paña. gn el sigíp 
ouientaa perjKxnias de las faindias de XVI, localizado.en la, •iluriosa I nivei-
los confei-ayenít'es. • • sidad de Alcalá, con oca '̂on de la vi-
Los novaos sallieron en viajé pura sita, de Francisco l, piis'ionero de 
distiintas "poblaciones españolas. Canos V, a 'la villa, complutense: el 
Otra boda ástoibrdfcio para.n:in'.fo dé la. tMiVG;i'sii 
' dad lundada poi Ci-nrio^, ivin-oduci-
EJI la capilla dejas Siervas di Ma- nise tielmente en la decunu inii de la 
na se celebró ayer la Uida de la san- ¡nniada secunda. Don Juan Comba 
pática, señorita. Plora Pérez Ligarte, ha terminado los documentados e¡alu-
cón el conocido joven don Ignacio dios de indum,eii.ta.ria. Martínez Garí 
Alonso Abad. pinta el decorado'. I.a, Oiquesta, Fibu-
Apadrinaron a los contrayentes el mónica. dirigida por el ruaestro Pé-
padiie del novio, don Nicolás Ailonso, rez Casias, ña, toin.ado a. sir cargo las 
y la madre de la. desposada, doña Fio- ilustraciones m/uficalcs de la'curiosa 
ra Ligarte de Pérez. e iñ.tei'esante obra. 
l.os invitados pasaron después Je la Por último, el reparto—muy copio-
ceremonia nupcial al restaurant Mi- so—de ««Decíaimoa ayer.)) contiene 
ramar, del Sardiero, propiedad de nombres femeninos, do la más alta 00-
Royalty. bleza espaíuda. y de nolabilisim.os pro-
. A ía¡ mesa se sentaron don Francis- fesionales y aficionadosi al arte dra-
co Pérez, doña Flora. Ugarte, don Ni- má-tico. E l espectáculo, del que pro-
colási Alonso, doña María Muriedas, curaremos inquirir más detalles, ha 
dnn Valentín Alonso, don José Pérez de constituir, sin duda, un aconteci-
Lgarte v señora, don Ricardo Aroca miento importante desde, el punto de 
y señorai, don Antonio Pérez, don Jo- vista artístico y patriótico, 
sé v don Ramón. Muriedas. señoritas Podemos adelantar' que será, en fun-
Mai-ía v Segunda, 'Sierra, don. llera- ción nocturna y con todos lo» carac-
dio Carús. señorita Sofía Riiigelke. teres y solenmidades de una gran 
••( ñm ito Nieves Aroca, don Francisco fiesta, aristocrática. Desde luego han 
G. Ganrea-a, señorita. Míi.nolita, Mairio- ofrecido su asistencia el Soberano y 
das. don Adelino Fuentes, don Eran- toda la augusta Real fannlia. 
cósico Cimiano. don José Marín, don BERGERAC. 
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C o l o m b i a y el c a n a l de P e n s a m i e n t o s d e N a -
DESPUES DEL ATENTADO 
D e t e n i d o en l i b e r t a d . 
P a n a m á . 
Se ha recibido un cablegrama, de 
Rogotá en el que so dice: («Aprobó 
Senado Estados Unidos Tratado con 
Colombia con, solas mbdificacione^ 
acordadas en 1Ü19.—Exteriopesfei 
E l Tratado a que se refiere esta im-
portantísima comunicación es el que 
jfe lirmó en 6 de abril del año 1914, en 
Pogotá, por el señor. Thomson, ml-
nistm de los Estadios Unidos, y el de 
Hel a clones Exteriores de Colombia, 
doctor Urmtia, Jioy plenipotenciario 
"eín España y Suiza, y que pone térmi-
no al estado de cosas a que dió lugar 
lo su cedido en el itsmo de Panamá a 
fines de 1903. En virtud de este so-
lemne pacto, los Estados Unidos abo-
narán a Colombia, en piuco anualida-
des, la suma de 23 millones de dóla-
res, y conceden a dieña nación, para 
el tránsito por el Canal de Panamá. 
Jáa mismas facilidades de que ellos 
mi s.i nos d isfru t ai i. 
I'ur sn parte, Colombia reconóce la 
independencia de su antiguo departa-
mento, 'hoy república de Panamá, 
con la. que entablará relaciones di-
plomáticas y-concertará arreglos- in-
herentes a la nueva situación creada 
Huelga, decir la importancia que 
para las naciones, contratantes tiene 
este convenio1, que pode feliz, remate 
a un inciidente mjuy penoso para Co-
lombia, y molesto' para la gran fami-
lia bigpanoamiericana. Al volver por 
\OP fueros de la, equidad más elemen-
tal la podeírosa república sajona aere-
'denta sus. prestigios en el inundo. 
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MITIN Y MANIFESTACl'ON 
C o n t r a el r e p a r t i m i e n t o 
g e n e r a l . 
Ayer fué repartida proíusamento 
por - la ciudad una, üiopi impresa, fir-
mada por la Comisión ejecutiva de 
•OH ;-cuerdos trmadrs en la, Sala Nar-
bOU, con, iii.oti.vo de un acto celebi-ado 
allí |)ara protestar de la forma en que 
está hhoth dicho reipartimjen,to gene-
ral, en cuyo impreso se invita, al pue-
blo entero de Santander a acudir el 
próximo dom,ingo, a las once de la 
mañana, a. un gran mitin, que tendrá 
lugar én el teatro Pereda, y en el qne 
toinarán pai-ie caracterizados vecinos 
de esta localidad, y acto seguido a la 
grandiosa manifestación que se pro-
yecta, para solicitar la inmediata de-
rogaci'n de! repartimiento susodicho 
p e l e ó n . 
Francia se consagra actualmente al 
Centenario de Napoleón, y los perió-
dicos franceses dedican páginas ente-
ras a su gran César del siglo pasado. 
Alunnos reipnoduicen pensamiienfos 
de Napoleón Bonaparte, de lus.cuaPs 
«L'Eclair» publica loa sigmeatgf! 
«Las guerras inevitables son siem-
pre justas.» 
«La fuerza moral, más - que el nú-
mero, decide la, victoria.)) 
"En todos los tiempos, ia primera 
ley del Estado ha sido su seguridad; 
y la garantía de siu seguridad, la 
fuerzái.» 
«Es preciso' adniiinistrar para las 
masas sin molestar al señor Pulano 
de Tal O' al ciudadano Fulano de Tal. 
Los 'hombres súperioresi ven desdo lo 
alto, y, en un momento, por encima 
de los partidos.» 
<fEl valor procede del pensamiento. 
La bravura, es, muchas veces, la im-
paciencia del peligro.» 
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CONFLICTOS SOCIALES 
L A H U E L G A D E A L -
P A R G A T E R O S 
Este litigio, planteado hace tiempo 
ya entre patronos y obreros,' cambio 
ayer de fase. 
En la Comisaría, do Vigilancia con. 
ferenciaron en la. tarde de ayer con 
el primer inspector de Policía, señor 
Capolla Céspedes, las Comisiones de 
pairónos y obrexos, aisladamente, en-
tregándose por ia. noche a, la Prensa 
Tina nota, en la que se manifiesta, so 
bre podo más o menos;, que haiáemlo 
se inlrodiicido nlguna modincación 
en los precios de las labores y pi-esem 
tado nuevas liases de arreglo \h Co-
misión, de patronos alpariíalrius, ha-
jo la. norma de lüs.d>recioS y plantillas 
que rigen- en Azcoitia, la• Comisión de; 
obreros y obreras há oírecido lamb'én. 
alguna rebaja' en bis precios,"- que cm-
creüirán des-pués de la. asam'blea que 
celebrarán, mañana, siendo la impn.-
sión dominante en. unas y otras Comi-
siones de que será fácil- llegar a un 
acuerdo, reanudándose, en este caso, 
les trabajos el próximo lunes. 
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Toda la correspondencia adminis-
trativa, consultas sohre anuncios 
y suscripciones, diríjanse al ad-
ministrador, apartado dq Correos 
MiAiDRII), (5.—A, mediodía pomíea'en-
ció el subdirector de Seguiblad, • mr 
fioii- Rodenas, con. el juez esjjeciil, 
señosr Esoalera, que entiende en el 
8Ujmia,rio anstiuiídd con motivo dei 
atembado couitra el señor l)a,to. 
El señor- Rodenas ha. nna.n.iteisltiado 
que ha sido puesto en lib 'rtad el iirí-
diiviidiuo que 1'né dete-iiiido ayer ail Ho-
gar él tren dio Rían caloña,, por h¿Í)er-
se recibidn de la ciudad cendal biie-
riias referenciaLs del mismo. 
Negó queluaya,!) sido de-tiMiido» más 
so.S| i-ecliosois. 
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LAS DISPOSICIONES DE MILLÁN DE PRIEGO 
M o v i m i e n t o g e n e r a l de 
p r o t e s t a . 
No han cesado las medidas. 
MADRID, (i. l.os bandos dei direc-
tor general de Seguridad están dande 
mudho juego. 
Se creía que en vista de las. proles 
tas originadas, cesarían hoy ias me 
didas del señor Miillán do Priego; pe-
ro, por el contrario, han ido en au 
mentó. 
Efdo Im dado lugar a numerosa-'-
protest<iS, incidentes, pequeñns tumu) 
tos y no pocas-chinu-oias; 
Incidente con un militar. 
El .comandante^ de Infanfeepía,' dor 
Enrique Crespo, intentó atravesar 1¡ 
calle de Ah-ala desde el Ibuico' de Es 
paña a la.. Puerta del Sol. y le salie 
"mu ;d paso dos guardias, prfeguntán 
dolé dónide iba,. 
El, con uu id ant e les contestó que qû  
les Lin,p(>rtaba„ y los guardias le echa 
ron el alto. 
Civn este motivo se entabló un diá 
logo entre el militar y los guardias 
queriendo éstos llevarle a la Comisa 
ría., a lo que so negó aquél, diciendo 
i —Digan ustedes al señor Millán d' 
Priego que no me da la gana, de obe 
dei-erle. 
Algunas personas que se pusieror 
del lado del mililai- estuvieron a pun 
to de ser detenidas. 
E l incidente no adquirió mayores 
proporciones. 
El Ayuntamiento frente al director 
general. • 
Kn el Aynntamie.nto se ha, tratade 
de este asunto", siendo unánimes la-
censuras que se han dirigido al seño 
Millán de Priego. 
E l señor Saborit se ocupó dé la cue; 
tión y dijo que las órdenes del direc 
tor general de Seguridad invadíar 
das atribuciones del Ayuntamiento. 
Añadió que había que protestar d̂  
'esto, pues era una maniobra, del Go 
bienio para obligar al alcalde a di 
mitir. 
El alcalde li,a, visitado al ministn 
de la Gobernación para protestar d( 
esta, invasión de atribuciones. 
Durante la, sesión no faltaron deta 
lles pintorescos. 
El primee teniente alcalde dijo qu-
adaba dispuesto, caso de ocupar h, 
Ah aldía. a ponerse al' frente de lo? 
seiscientos- guardias municipales que 
tiene Madrid para ir a, la calle dfi Al 
ea.lá a dar la, batalla a. los guardia; 
de Seguridad. 
Un individuo que estaba en la tri 
buna ¡pública le gr¡t,ó: 
—Adiós, Napoleón. 
El marqués de Villabrágima. enemi-
go político del alcalde, aprovechó lí 
coyuntura, para, combatir a. éste enér-
gicamente, originándose entre ambo? 
un. incidente, dura.ntc el cual el con-
de Je Limnias lla.mó grosero al mar-
qués de Villabrágima. 
Por fin .se acordó robustecer la au-
toridad del alcalde. . 
Los empresarios de ci^e. 
En el cine «Ideal» se. han reunido 
'os empresarios de todos los cinema-
tógra.fosi madrileños para, tratar de 
la® medidas adoptadas por la Direc-
ción general de Seguridad, aeordando 
nó acatarlas, y si el señor Millán de 
Priego adopta, medidas coercitivas, ce-
rrar todos sus sabiney y pedir auxi-
lio a -los empresarios de teatros. 
Los empresarios de teatros. 
BARCE.LQNA, 6.—Los empresarios 
de teatros esperan el aviso de la*Fe-
deración Española, de Espectáculos 
para cerrar lodos los_teatros y cines 
como' protesta contrallas disposicio-
nes • del señor Millán de Priego. 
NOTAS PALATINAS 
L a in fan ta d o ñ a L u i s a 
c o n t i n ú a e n f e r m a . 
UNA FIESTA 
E n las D i v i n a s Pastor 
E n el Colegio de las Divina» 
toras, de esta ciudad, tuvo tál 
lunes una fiesta, por las aliuj^J 
ternas de dieJuis centros en (jjjS 
de .la Santísima. Virgen. \nt$\$ 
su, |H-ote<:cióii. y celebrando a » 
los (-miipleaños de. Ia, respeUi1ji| 
dro Superiora.. E l altar fué ilú^ 
por uu arco eléctrico, regaló 
**** 
SAN 
alumnas dedicaron a la SaaL 
El M. 1. señor Vicario'Capitula] A 
pre tan entusiasta por la luñeH 
hunció una, sentida, y conniva 
^plática, que; verstV sobre la. devoctó L J L . 
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Por la tarde se celebró una 
qiue. presidida por el M. 1. señor 
cario Capitular, don Jacinto ij.^ 
M Chanü-e de la, S. I. Cátedra}! 
Eduardo- N.. y el maest ro de M 
nías de la, misniia, S. I. C. y M 
de l a Comiunida.d, don Silvia^ 
rrucharri, y ]w>i- un selecto y nuim 
sísimo público quo aplaudió COn" 
tusiasmo a las pequeñas actrices, 
una, vez recobrada la calma tMa 
d.e>-em,pe.ña.ron sus papeles, hgM 
sé acreedoras a infinidad de I 
sos. 
l,a precisión del tienipo hizo i 
¡•emler algunos de los puntos <\¿¡, 
grama, •comenzando por la taiv,-» 
idar moral y entusiasta, gnnififfi 
talada «La colegiala, modelnn, oi|H 
nal de la' .reverenda. mad,i e Lufeá 
VUlar, religiosix franciscana, m 
presionó-a parte del auditorio, HÍ 
«ando a. las distinguidas aísp 
Carmen Gómez:y Julia. GonzálÉ 
an bien interpretaron sus & 
fecundadas por siusi conifuuVnisl 
•Señoritas R. Fernández, María | 
'Ang'eles Lanza y Carmen GóllieM 
También resultó muy celehrah 
(D. Aracelii), que todas bu niñas 
8 re sentaron cen acierto sus píifiej ^ 
to-mando parto las simpáticas)^ mv 
Uiguidas señoritas ÍJolores Cu r , 
'.León, Cannen Urtiagal. Angelito 
-ones, María Conde, Joaquina S' 
v Judia, González. 
-En otro de los entreactos, tonui &{' 
,arte en el diálogo titula.In. A n 
4e almas» las en<-a.nta<loriis nifiaj.-" i0 • 
La fiesta de la Flor. 
MADRID, 6.—La Reina, doña, Victo-
i ia iba dispuesto que-se celebre la Fie.a 
ta de la Flor el día 16 del cortiente 
mes. 
Visitando a doña Lujsa. 
La Sol)eraná fué hoy .al (hotel de los 
infantes don Carlos. y doña Luisa 
para, ver a ésta, que continúa enfer-
ma. ' 
resiia Contó de León y María (IdQ 
inen Martín, ejecutando en les M 
a señorita Orinen ZÓITICZ, Maria 
[os Angeles Lanza, y María GÓDM 
m: relia titularla «Juana. deM 
• Las campana, del monasteritM 
orna de los Castillejos), y M 
dras. en Ids que fueron. cspeoW 
•e en la primera, muy aplaudirla 
Ilesultó en extremo delicioso 
ere el juguete cómico' que aó) 
'a s-eñorita. María del Carinen, ¿ 
aando admirablemente sus pip 
tas señoritas Persieverajida Mier 
'.ii-rrez v Carmen Urtiagal, _ 
tando esta última, y la señorita R: 
uindez exeepcjonales disposicu 
para ol canto. La enea nladora V 
íelical niña, Angeles. Laleones re 
jentó en uirtión de unas lindas"" 
y simpáticos pa.rvulitos, el pa 
ool)res que don Alvaro coliijü, 
rúen do de' relieve la satisfaecum 
el alma sentía al practicar la bom 
reina de las virtudes. 
, Terminó tan, simpático día rm 
do la reverenda madre niucJi$| 
aitaciones y las religiosas taml 
por-el feliz éxito de la velada. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVA/VVVVVVVVVVV\AAiVVVW 
NOTICIAS OFICIALES 
I N F O R M A C Í O N DE 
P R O V I N C I A 
VI ERN0LES 
La guardiia, civiil de Toin^I^ll 
detenido- a ias vecii.riiíils de. V̂ n 
Carmen Pérez. Fernandez. ^ 
Gaiyón Arenas, Miaría. Calleja '• 
V Bemuiruiia Montes Martín, w 
de haber destruido algunos ÍJ^I 
vallado y arrancado- 3.000 . p i n 
euoaliptus, en una finca de sü-WJ 
ciño José Ortiz Ruiiz. ¡ j 
Por la, beh.emiéiii)tia. faneroa pi"'"1" 
disposición d i Xuzgado. 
LOS METALURGICOS 
El VIII C o n g r e s o ^ 
F e d e r a c i ó n . 
El próximo-lunies. día 9 
te, y en el locail de "El A6^ 
darán principio las tareas "*LM 
( '.oniíresO' de -la Federación ^ 
.de Mieitaaúrgicos españeile-s 
•A esta Asamblea, naoiona.l 
i-r|ires9<ii.tíioionies' de Jas V1' •• 
proiwinoiias de España., y ,1.,!] 
tratarán pro hile/mas de \''|l|,-1 
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